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FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.--^ño III. Número 9 6 | Redacción v Administración, calle dé San José, núm. 17. Teléfono 55. I Domingo, 17 de diciembre de 1 9 ^ " 
1 a m b l e n m a n i f e s t ó (me s e n a p r o t e g i d a n o n d? ia g u e r r a recae eobre n u e v o s ped ido u n e d i t o r a l e m á n . A B e n a v e n t e se te 
l a l i b e r t a d absoluta , de Jos o o m e r c i a n t e e o enemigos . . . ' empieza" a nega r el t a l e n t o , p o r q u e es de-
f a b r i c a n t e e (jue l u y i e ^ e n a b i e r t o s sus res-, E b r o m u n d c a d o ofioiofeo. ruso l i a b l a . l ú e , í e n s o r de la cu l t in-a a l e m a n a . ¿ D ó n d e va 
g o de que . A l e i m u u a ha d a d o a P o l o n i a anos a p a r a r ? E n la p a t r i a de l « p a n y to-
u n p o r v e n i r i l u s o r i o , u n a i n d e p e n d e n c i a 
f a l s a , p r o p o n e , r e p a r t i r S e r v i a en t r e 
E L I L U S T R 1 S I M 0 S E Ñ O R 
Don José Villanova de Campos 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS 
falleció en Madrid el 2 de noviembre de 1916 
A L A E D A D D E 6 7 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacraraent s y la bendición de Su Santidad 
Sus c o m p a ñ e r o s los ingenie ros de C a i v n o s , C í ñ a l e s y Puer tos ; su mad e l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s de la Cuadra ; sus hijos d o ñ a E n c a r ^ 
n a c i ó n , don J o s é y d o ñ a A n a ; hijos p o l í t i c o s don A d o l f o V a l l i n a y don 
A m á n e l o He rmosa ; hermano don Francisco; hermanas po í t i c a s , n ie tos , 
p r imos , sobr inos y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amig s se s i rvan asist ir a las misas 
que, po r el e te rno d scanso del f inado, se c e l e b r a r á n 
desde el lunes. 1 i , a l 26 in lusive a las onco, en la pa 
r r o q u i a de Santa L u c a , y en la pa r roqu ia de M u r i e d a , 
á las o ' h o y media; po r lo que q u e d a r á n agradecidos 
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ANTE LA HUELGA 
p e c i i v o s c o ñ í e r d í o s o fábr jea f i . 
Respecto a íó s Sbrerois p a n a d e r o s , m a -
n i f e s t ó i g u a l m e n t e que toabfÓ r e c i b i d o u n a 
c o i n ú n i c a c i ó a i en l a que se o n u n r i a b a que 
n o s e c u n d a r í a n l a h u e l g a , p a r a rKwper jn 
d i c a r a l v e c i n d a r i o . 
POR TELÉFONO 
D E O T R A S P R O V I N C I A S 
P o r lo q u e p u e t í a o c u r r i r . 
M A D R I D , 16 .—Un t e l e g r a m a r e c i b i d a 
de E l F e r r o l comunica ; que los f o g n n / I M -
de los b u q u e s de g u e r r a u A l f i n ^ " X I I I » , 
« E s p a ñ a » , « T e r r o r » y ( iHusta i iKinr tMi han 
s i d o e n v i a d o ^ a d i s t i n t a w p r o v i n c i a s pai- i 
hacerse ca rgo de los f e r r o c a r r i l e s , en (•' 
caso de que h ic iesen f a l l a sus s e r v i c i o ^ , 
c o n motivo del p a r o del lunes . 
M o v i m i e n t o cié t r o p a s . 
M A D R I D , 16 .— iComnnican de C a r t a g e 
m a q u e , p a r a s a l i r con d e c l i n o a L a UinlOn, 
donde se t e m e n d e s ó r d e n e s , h a n s ido p r e 
p a r a d a s dos c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a . 
Se a b r i r á n las t i e n d a s . 
M A D R I D , 16.—iPor u n a c o m u n i c a c i ó T i 
que h a n r e c i b i d o del c a r a c t e r i z a Jo á c r a 
t a E a j a t i e r r a , s o l i c i t a n d o el oaerre de los 
comerc ios , d i s t i n t a s C o m i s i o n ó s de las en 
t i d a des C á m a r a de C b m e r o i ó , Soc ie i l ad de 
U l t r a m a r i n o s y U n i ó n M e r c a n t i l v i s i t a -
r o n h o y a l m i n i s t r o de la r i o b e m a c i ó n 
P r e g u n t á r o n l e s i el O n b i i . n u i a m p a r a 
r í a li>s len'cho.s de los f o m e i ' c i a n t e s que 
se n e g a r e n a c e r r a r su,-, t i e n d a n , c o n t é s 
t á n d o l e s e l s e ñ o r R u i z J i m á n e z que de 
i g u a l m o d o que se r e s p e t a r á la libertjn] 
d e l t r a b a j o , se hfflr^ <" n tfldpíj « q u e l í o s 
que n i i q u i e r a n u n i r l e a l [ l a ro . 
Con la g a r a n t í a del m i n i i s t r o de l a Go 
b e r n a c i ó n i . los c o m e r c i a n t e s nradvi leñ , ! . - . 
ftap qcQrdadp f i h r i r 6X1$. t i endas . 
D e c l a r a c i o n e s (Sel p r e s iden t e . 
E l p r e s iden te de l Consejo c a l i f i c ó de i n 
j u s t i f i c a d o el p a r o del día . 18, ya que. t o 
dos los p r e c i o s de bis sul i ' - i s - tea iüias , en 'el 
p a í s , apa r t e de las carnes , son menores que 
l o » del resto de E u r o p a , s e g ú n ha demos 
I n s t i t u t o (je J le for 
O p i n a n d o y l eyendo , p a r t e lo que ne'cesita la n á c i ó n , t e n l e n 
. . , . d o en m á s e s t i m a e l r á p i d o en r iquece r se t r a d o p ieniamente ,e 
N o s a b e m o s a pmip M9. cpr} ? u é Tnoí;1 de u n o s c u a n t o s de c o n c i e n c i a poco es-, m a s Sociales , 
vos. c i r c u l a p o r l a opinión e l t e m o r ü e c r U p U i ü 6 a qUe ia6 neces idades rea les y Respecto a no haberse a p r o b a d o el p l a n 
^ i n j u s t o y ' , . 
m a l d i s i m u l a d a s de lo» a g i t a d o r e c cono- mei£A del m u n d o t r a b a j a d o r c ó m o l l e n a 
ffidos. / _ qas ca l les de las g r a n d e s p o b l a c i o n e s so l i 
/ N o s o t r o s no p o d e m o s c o n e f b i r q u é I05 c j t a n , i 0 i r a b a j o , s i u que n a d i e se ocupe de 
m a n i f e s t a n t e s de m a ñ a n a se de jen c o n d u 
C i r fu f i a dfd l e g í t i m o cauce p o r donde 
n a t u r a l m e n t e debe c o r r e r este m o v i m i e n 
p r o y e c t o . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Con objfeto de t r a t a r de las m e d i d a s 
que deben a d o p t a r s e p o r el pa ro del l u -
e m p l e a r sus e n e r g í a s de p r o d u c c i ó n , y de neiS) c o n f e r e n c i a r á n esta t a r d e los m i n i s 
t e n d e r l a s a l a vez j ^ r n i ^ i i o del t r a b a j o , : t r o s dp Ia G u P r r a y G o b e r n a c i ó n . 
A u s t r i a y B u I c a r i a y r e d e r a é s t a b u e n a 
p a r t e de l t e r r i t o r i o r u m a n o , de t a l m o d o 
que p o r d o q u i e r a p r e d o m i n e l a i d e a de 
la h e g e m o n í a a l e m a n a . / 
h a p i o p o s i c i ó n a l e m a n a es i n a c e p t a b l e . 
V l i o p o r q u e l a s p o t e n c i a s de l a E n t e n t e 
n i a m e n l a paz, s ino p o r q u e esa paz es 
l i n a n d a d a que A l e m a n i a m s t i e n d e . ¿ P o r 
q u é , en e f t v t n , n o se m e n c i o n a n en la n o t a 
las c o n d i c i o n e s de paz? 
VA d o c u m e n t o t e r m i n a d i c i e n d o : 
« L a s p o t e n c i a s de l a E n t e n t e a s u m i r á n 
u n a r e s p o n s a b i l i d a d t e r r i b l e a n t e sus pue 
blqs y a n t e la H u m a n i d a d e n t e r a s i sus 
p e n d i e r a n l a l u c h a . Er i ta s u s p e n s i ó n , a 
p e t i c i ó n de A l e m a n i a , d a r í a a é s t a m o t i v a 
p a r a • i n i p l a n u i r s u d i e g e m o n í a en E u r o p a . 
L o s i n n u m e r a b l e s s a c r i f i c i o s de los a l i a -
dos q u e d a r í a n r e d u c i d o s a l a n a d a p o r 
esta paz p r e m a t u r a COTÍ u n adve is -a r io de-
b i l i t a d o , pero n o b a t i d o . La firme v o l u n 
t ad de ¡ a s p o t e n c i a s de l a E n t e n t e es. l a 
de l leva;- l a g u e r r a h a s t a u n t r i u n f o ttniai, 
que n o p o d r á ser de sv i ado p o v n i n j f ú u 
a m a ñ o de l e n e m i g o . » 
A u s t r i a y l a S a n t a Sede. 
r . I N C B R A . — C o m u n i c a n de V i e n e : 
E l b a r ó n H u r t a n , m i n i s t r o de Negoc ios 
Ext rouj t í iMJs , ha e n t r e g a d o l a s i g u i e n t e no 
ia a! N u n c i o de Su S a n t i d a d en V i e n a ; 
« E n s u p a t e r n a l a m o r , que a b a r c a a 
toda l a H u m a n i d a d . %\ P a d r e San to , pro-' 
í i n i d : i i n Miti ' ' V i . i m n v i d o po r e l e s p e c t á c u l o 
s a i m iMHh', de que E u r o p a es t e a t r o ifcsdt ' 
habe m á s ele Ins i ñ o s . m se h a c o n t e n t a -
do con e n d u l z a r las peqay y Tos i n n ú m e 
ros s a c r i f i c i o s q m ha t r a í d o ' c o n s i g o el te 
m'bfóí r v i n h c t u . Y ha a p r o v e c h a d o t o d a s 
las ocas iones p a r a e x p r e s a r e l a n h e l o v 
l a esperanza de que l l e g u e p r o n t o e l m o 
m e n t ó en aue l á s , po tenc ias b e l i g e r a n t e s 
p o n g a n u n t e r m i n o , a los m o r t í f e r o s c o m -
lui tes que a m e n a z a n a E u r o p a con ta des-
p o ' b l á c í á ñ . 
. Las^ b e n é v o l a s a teneionets de l a Sede 
A p i i s t ó l i c a iban i m p e l i d o a l 'Gobierno imper 
r i a l y r e a l y a tos G o b i e r n o s a l i a d o s , a 
d a r 1 'n i i , ) ; ' i i i i ie iuo a ta S a n t a Sede de l p r o 
p ó s i t o de A l í u i i a u í a . A u s t r i a - H u n g r í a , T u r -
q u í a . y B u l g a r i a de d a r u n t é r m i n o a l a 
g u e r r a , de d e v o l v e r l a paz a l m u n d o , co-
m u n i c a n d o este deseo a las po t enc i a s n e u -
t ra les . 
Las- potenciias de l a C u á d r u p l e lAJ ianza 
e s t á n CGiivcí i ic idas de que l a g u e r r a ha 
l i c u a d o a t a l p u n t o que los s u f r i m i e n t o s , . 
de l a H u m a n i d a d no p u e d e n p r e v e r s i es ' ^er fos ¿el m a r ' de.la t i e r r a de l c o r a z ó n , 
t a s penas p o d r á n i m p e d i r que l a s p o t e n ^ flo^ y versos r o m á n t i c o s , p r e c e d í -
r o s » , donde en 'verano n o ^e h a b l a ' m á s 
q u e de Josel i to y de B e l m o n t c y de P a s t o r 
y el G a l l o , y en i n v i e r n o de l a - ; ' co r r idas en 
p r e p a r a c i ó n , y en o t o ñ o y p r i m a v e r a de 
n i m i e d a d e s y t o n t e r í a s , s in ocuparse u n a 
sola vez de p o l í t i c a n a c i o n a l , a u n q u e n o 
sea m á s q u e p a r a p o n e r en la p i co ta a los 
que j u e g a n con el Poder u n d i ; i y o t r o , s i n 
hacer n a d a de proVefiho p a r a la n a c i ó n , se 
h a de jado todo lo t r a d i c i o n a l p a r a p e d i r 
a voz en •cuello el e x t e r m i n i o de u n o s u 
o t ros comba t i en te s , c o m o ' s i el m u n d o es 
t u v i e r a t an ^obrado de todo que no ¡hiicie-
i ' an y a ¡falta e lementos p r o d u c t o r e s . 
L a p r o p o s i c i ó n a l e m a n a 'ha t e n i d o l a 
desgrac ia de c o n c i t a r enconos donde p u d o 
prepse que iba a ser r e c i b i d a con a l e g r í a . 
Los g e r m a n ó f i l q s ven en e l l a el v a l o r que 
ruipone el d o m i n i o de l a p a s i ó n en q u i e n se 
cree dnvenc ih le , pero n o les a g r a d a ; los 
a l i a d ó f i l o s a d i v i n a n en e l la el t e r r o r que 
ia M o n a r q u í a t eu tona t iene a su pueblo 
h a m b r i e n t o , y l a gondenan . A m b o s b a n d o s 
se e n s e ñ a n los d ientes , y sobre la p r o p o s i 
c i ó n de paz de los I m p e r i o s cen t r a l e s ha-
r i a n con g u s t o l a g u e r r a c i v i l ¡ h a s t a exter 
m i n a r s e , ¡ h a s t a que no quedasen m á s que 
dos s u p e r v i v i e n t e s , u n o g e r m a n ó f i j l o y o t r o 
f r a n c ó f i l o , que , le jos de abrazarse Como 
h e r m a n o s ante la m u e r t e , se eohasenNlas 
m a n o s a los cue l los con la s a ñ a de dos 
enemigo^; i r r e c o n c i l i a b l e s . 
Ezet fu ie l Cuevas . 
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En el Ateneo. 
L e c t u r a de versos. 
F e m a n d o T e j e d o r no es desconocido pa-
r a nues t ros lectores, pues m á s de u n a vez 
se h a n i n s e r t a d o en estas c o l u m n a s be l las 
p o e s í a s s u y a s . 
C o n o c i é n d o l e y a , f u i m o s aye r t a r d e a l 
A teneo , donde , ' a las siete de l a t a r d e , 
b a h í a de d a r l e c t u r a a u n a s c u a n t a s poe-
s í a s , y en el s a l ó n v i m o s congregado g r a n 
n ú m e r o de d i s t i ngn i idas personas , que, co-
m o nosot ros , f u e r o n a t r a í d a s p o r l a eepe 
r a n z a de pasar uYios m i n u t o s ag radab le s 
escuchando y i s p i r a d a s compes ic iones . 
Y en v e r d a d que n i el p ú b l i c o n i n o s o t r o s 
s u f r i m o s desencanto. T r a s de u n a s c u a n -
tas p a l a b r a s de e x o r d i o , el s e ñ o r T e j e d o r 
f u é ' leyendo, con a d m i r a b l e e n t o n a c i ó n , 
v a r i a s de sus p o e s í a s escogidas en t re sus 
t o : el cauce de la f ue r t e y e n é r g i c a y s e r i a j a x \¿&¡ 
p r o t e s t a c o n t r a l a c o n d u c t a del G o b i e r n o Noso t ros , los obreros c a t ó l i c o s , qqe 
que no se p r e o c u p a n i se ha p r e o c u p a d o i - ^ a m o s p o r el m e j o r a m i e n t o de las ele-
de d a r s o l u c i ó n a los dos g r a n d e s p rob le - 6es h u m i l d e s v que t e n e m o s l a m i s m a v i r i -
m a s ded I r a b a j o y de las subs i s lpne ia s . 
T o d o lo q u é sea s a l i r s e de e$t« /•.•-tuce, 
rde fonna i - e&a l i n a l i d a d , c o n y e r l í r en a m i a 
p o l í t i c a lo que es s i m p l e m e n t e a c c i ó n n a 
ddona.l, s e r á v ¡ ¡ u j K ' r a b l e y n o p o d r á mere -
c e r el a p l a i í s o de las gen te s h o n r a d a ? . 
N o s o t i n s ' u o r s i a i e n i o s n i u n so lo m o m e n 
l i d a d y e n e r g í a p a r a t ío s i v n n d a r m o v í 
m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s que p a r a e x i g i r 
y d e m a n d a r de l a s c lases d i r e c t o r a s el 
v e m é d i ü de los m a l e s ' q u e padece e l obre-
r o , y e i i i n i o ^ ^ o s i e n i e n d o es ta c a m p a ñ a ha 
ce y a m u c h o t i e m p o , t a n t o en el m i t i n co-
m o ' e n l a l ' r e n s a . A n & $ d;- que los socio 
to a l l a d o de Jos que q u i e r a n p r o d u c i r o ¡ ¡ ^ s se a c o r d a r a n de e b r t a j ejsa s a n g r í a 
se d e j e n l l e v a r a j m c o n f l i c t o de o r d e n p , ^ ] ^ (|,, h o m b r e s v de r i q u e z a que pasa 
p ú b l i c o . Roy este c a m i n o , en l a s g r aves b a ^ a\ o t ñ , lado de l a f r o n t e r a , 
c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e E s p a ñ a a t r a v i e s A , m u c h a s veces c o n el c o n s e n t i m i e n t o y 
el s i m p l e i n i c n t o del deso rden b a s t a r á pa - c o o p e r a c i ó n de Jos m i s m o s soedalistas, he 
•ra p o n e r f rente á La h u e l g a de 24 h o r a s , a m o s d i r i g M o n u e s t r a s p ro t e s t a s v recia-
'.ody. la clase m e d i a y a l a i n m e n s a m a - m a c i o n e s j u s t i í i e a d í s i m a s a los Poderes 
v o r í a del p r o l c t o r i a d o . p ú b l i c o s , y s i e m p r e h a n c a í d o en e l v a c í o . 
N u e s m . q u e r i d o co lega « L a A c c i ó n » es c o m o to(i06 i ü s qUe h a s t a a q u í h a n r é c l a 
'CiTbe a este p r o p ó s i t o : m a d o , excep to u n o s pocos e x p l o t a d o r e s de 
a l .as m a n i o b r a s r e v o l u c i o n a r i a s de estos | a6 c i r c u n s t a n c i a s y a c a p a r a d o r e s des 
• d í a s n o p u e d e n e x t r a ñ a r a n a d i e . N o nos ap rens ivos . 
e x t r a ñ a n a noso t ros . R e s p o n d e n a u n a i D e s p u é s de todos estos esfuerzos n ú e s 
t á c t i c a h a r t o c o n o c i d a p a r a que n o s t ome t r o 6 i u n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s y l a 
•de s o r p r e s a o de e s tupor . E s l a t á c t i c a de C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l del T r a b a j o acor -
llos q u e p r e t e n d e n m a n e j a r a los ob re ros (j:aron) €n i a r e u n i ó n de de l egado* de t o d a 
e m i m j á n d t o i l o s a r e b e l d í a s de l a s que no E s p a ñ a , d e c l a r a r u n p a r o g e n e r a l «1 d í a 
í i a de d e d u c i r s e c i e r t a m e n t e l a m e j o r a de j g da d i c i e m b r e 
s u c o n d i c i ó n , s i n o las s a n c i o n e s e s c a r m e n { 
t a d o r a s de l a ley, m a n t e n i d a p o r l a fue r " T o d a s l a » c í a se© socia les e s t á n i n t e r e -
za p ú b l i c a . » I s a d a s en este l i t i g i o ; todos debemos pres 
¿ C o m o se h a de c o b o n e s t a r , en efecto, e l ; t a r n u e s t r o concu r so a u n m o v i r n i e n ' o 
p e d i d o a b a r a t a m i e n t o de l a s subs i s t enc i a s qu,e o b l i g u e a l G o b i e r n o a v o l v e r sobre sus 
c o n 'esos fines ba s t a rdos , c o n esas m a n i o - J p ^ o g y e n c a u z a r sus i n i c i a t i v a s a l b ien 
b r a s de a s o n a d a a que e l c o l e g a a l u d e ? { y p r o s p e r i d a d de la n a c i ó n . » 
Deben los o b r e r o s , y c u a n t o s a e l los se y a u n q u e el m a n i f i e s t o que, en p a r t e . 
M i m e n , no p e r d e r de v i s t a estas obse rva - a c a l l a m o s de r e p r o d u c i r , expresa t e m o r e s 
c l o n e s p a r a no m a l o g r a r l a j u s t í s i m a c a u - j de que lft raz(1;n r e a l de este p a r o n o se5 
sa que def ienden . ^ • j ^ l o ei e n c a r e c i m i e n t o de las subsis ten-
j e i a s . no cabe d u d a r de qne isl t^ólo esto se 
Y que l a causa es j u s t a , es e v i d e n t e , j persja:uei ^ t á u n á n i m e l a op . in iou e s p a f n -
as p o r s i a l g u i e n v i e r a t o d a v í a en este f a ^ u j t r a e l G o b i e r n o . M 
m o v í n a l é a í ' l o a l g u n a s e g u n d a i n t e n c i ó n 
pa r t i i l a i :a. .-oiix-ierie d e c i r que no s o n 60T 
l a m e n t e a i g u n o í o b r e r o s los que se que-
j a n ; s o n todos ; 
« L a U n i o n de S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s » y e l 
A g u á r d e n l o s los a c o n t e c i m i e n t o s . 
E N S A N T A N D E R 
E l g r e m i o de f a b r l c a n t e í ? de p a n . 
H a c i é m l o s e eco de l a r e e o m e n d a G i ó ' r 
- w - ^ w j - , " • . > ' W T i « í 5 8 6 P311,3- 1° p o r v e n i r que les h a n p r o c u r a 
J t l L JtLá J t S [ L J 5 ^ do los é x i t o s de sus v a l i e n t e s e j é r c i t o s . 
A n i m a d a s p o r e ^ e s e o de no e n d o s a r l a 
A p r o p ó s i t o de u n a 
Cosas de .Antón 
I n l o r m a c i ó n de «El 
P a r l a m e m a r i o » largos p á r r a f o s de u ñ a s de- t é en ^ ^ ¿ n o A r a e v i t a 
c lara , iones . I d s e ñ o r B e r g a m i n . I ú t i l e s efusiones de s a n g r e . 
En estas declaraciones se batua ne «h i jos j . p n r j a ; a l i a d a s h a n hechc 
fluidez. 
.De todas las p o e s í a s ' l e í d a s , i n d u d a b l e -
f v s p i . ' n s a b i n á n i d é l a c o n t i n u a c i ó n "de i a ' m ^ i e , l a m e j o r es l a t i t u l a d a « A n t e el 
; g u e r r a a q u i e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n m i l i t a r l " a r " ' ne , i a ,le bel los pensamien tos y de 
u n a i forma co r rec ta y p u l i d a . 
D e s p u é s pudieran" c i ta rse « A m o r de si 
r e n a » , q u e t iene todo el encan to de aque-
l l as p o e s í a s del l í r i c o a l e m á n f i e m e , en su 
g u e r r a a q 
, les p e r m i t e cons ide r a con c o n n a n z a y 
D í a . sobre p o l í t i c a « idónea» , reproduce «El c o n m ^ a ¡ y d e c i d i d a s a h a c e r c u a n t o es 
i t a r n u e v a s e i n -
las c u a t r o po-
. hecho p r o p o s i c i o n e s 
pi-ódigos» que pueden vo lve r a la casa pa- de paz a sus a d v e r s a r i o s , que i r á n s e g u í 
te rna; de « c a m i n o s que no se c i e r r a n » , para ¡ fa* caso necesar io , de cond ic iones pa-
los que deseen fo rmar en filas; de. pactos y r a i n m n i a naz 
KCÍÍCÚIÓ G a t ó J i c o de O b r e r o s » , de V a l l a d o ; q u e a l c o m e r c i o e i r í d u s t r i a e n g e n e r a l d i 
l i d i m p o r t a n t í s i m a s e n t i d a d e s p r o l e t a : r i g e n l a s e n t i d a d e s m e r c a n t i l e s , h a re 
r í a s , h a n d i r i g i d o hace pocos d í a s a las s u e l t o c e r r a r sus despachos de p a n y su 
clase* t r a b a j a d o r a s el sigü-ífcnite m a n i f i e s c ú r s a l e s el lunes , 18 del a c t u a l , a l a s once 
to •uva r d a r i d a . l de^lnrn 'bra v c u y a r a z ó n ..de l a m a ñ a i n a / h a c i é n d o l o p u b l i c o pa ra 
no de ja l u g a r a r e s q u e r á o r e é . 1 los c o n s u m i d o r e s p u e d a n p roveerse 
D i c e n a s í esos o l e m p i i t o s co locados en e l 1 an t e s de esa h o r a , 
c á m t t o c o n t r a r í o a l de los p r o m o t o r e s de I R e u n i ó n p ú b l i c a , 
l a p r o t e s t a de m a ñ a n a : H o y d o m i n g o , a las d iez ,de l a m a ñ a n a 
« C u a n d o l a s i m p r e v i s i o n e s de los que es- y c o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o aye r , se c -
t á ü a l f r en te de te¡ n a c i ó n n o s l l e v a n a l a - l e b r a r á u n g r a n m i t i n p a r a p r o t e s t a r ded 
m i n a ; c u a n d o a l a s r e c l a m a c i o n e s de to I e n c a r e c i m i e n t o de l a s subs i s t enc ia s y d.> 
das las clases sociales se contes ta con e v a - j l a c r i s i s d e l t r a b a j o . 
s i v a s y no a p a r e c e el r e m e d i o p o r n i n g u E l ac to se c e l e b r a r á en los « a l o n e s de 
n a p a r t e de l a soc iedad , que h a e n c o m e u - | « E l A l c á z a r » , y h a s i d o o r g a n i z a d o p o r la 
d a d o a la a u t o r i d a d el . « u p r e m o deber ds F e d e r a c i ó n l oca l de Sociedades o b r e r a s 
v e l a r p o r s u s in tereses , puede y debe se- A c u e r d o revocado , 
í a l a r c o n . e n e r g í a a estos G o b i e r n o s l a C o m o r e c o r d a r á n nues t ro s lec tores , en 
l í n e a de conducta , que h a n de s e g u i r e n l a s e s i ó n del pa sado m i é r c o l e s , y c o n los 
b i e n del p a í s quo r e p r e s e n t a n v p a r a c u ; vo to s en c o n t r a de t o d a l a m i n o r í a m a n 
y a p r o é n e r i - d a d e s t á n c o n s t i t u í / I o s . I r i s t a , se a p r o b ó u n a s o l i c i t u d de la Fede 
" E l G o b i e r n o esüá en l a o b l i g a c i ó n de r a c i ó n de Sociedades o b r e r a s p a r a que 
a t e n d e r l a s o r i e n t a c i o n e s del p u e b l o ; t a n m a f i a n a h o l g a s e n los o b r e r o s y emplea 
to m á s c n a n ' o m á s j u s t i f i c a d a s s e a n las dos de l . A y u n t a m i e n t o , 
r e c l a m a c i ó n m a s s a g r a d o s v t r a n s c e n - ! A y e r , y p o r o r d e n del m i n i s t r o de la Go 
den ta l e s los intereses en l i t i g i o v m a y o r b e r n a c i ó n , ( ¡pe e s t imo i l ega l el acuerdo, 
el n ú m e r o de ( d i i í l o d a n o s que a p o v a n l a s se r e v o c ó ' é s t e , f a c i l i t a n d o l a A l c a l d í a 
r e c l a m a c i o n e s . a l a p r e n s a l a s i g u i e n t e n o t a o f ic iosa : 
Se t r a t a h o y de l a v i d a m i s m a de l a n a « L a A l c a l d í a , h a c i e n d o uso de las a t r l 
(.¡ón b u c i o n e s fine le conf iere e l a r t í c u l o lf>9 d?1 
La i n d u s t r i a , que p o r i m n e r i c i a de l Go l a ley M u n i c i p a l , h a a c o r d a d o , en d e c r e t 
b i e n i o m i se h a desarrollando e n estos ú l - del d í a de a y e r , s u s p e n d e r el a c u e r d o m u -
t i m o s a ñ o s , a pesar de no t ene r c o m p e t í n i c i p a l l o m a d o en l a ú l t i m a s e s i ó n , , poi 
dores . e l que se a u t o r i z a b a a los e m p l e a d o s m u 
E l c o m e r c i o , que p o r l a i n c u r i a y a b a n - n i c i p á l e s p a r a que ho lgasen e l lunes , IV 
d o n o de l m i s m o , rio se ha hecho d u e ñ o del a c t u a l , con m o t i v o de ta h u e l g a a c o r 
de l m u n d o - a p n i v e c h a n d o las a c tua l e s c i r - d a d a ñ o r la F e d e r a c i ó n de Sociedades 
cu tóafcanc ias , es o t r a de las r e s p o n s a b i l i ob re ras . 
i 's Miy pueden a p u n t a r s e en e l l i b r o . De esta r e s o l u c i ó n h a d a d o c u e n t a a l se 
d Ipe <nr? a c t n a l m e n t é d i r i g e n l o s des t i - ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a , pa 
nos de l a p a t r i a . r a lo» e fec to» p r t u n o s . » 
L a a g r e n i t n r a m u e r e de a n e m i a , p o r - Del G o b i e r n o c i v i l , 
que él Gobiori?o le n i e g a t o d o e l a p o y o A l r e c i b i r a n o c h e a los p e r i o d i s t a s , en 
p a r á s u p r o s p e r i d a d ; d e j a n d o que los b r a -
zos e m i g r e n a l E x t r a n j e r o , y que e l d i ñ e 
r o no a c u d a a r e m e d i a r a l l a b r a d o r p a r a 
que p u e d a d e s a r r o l l a r sus i n i c i a t i v a s . 
el despacho del G o b i e r n o c i v i l , el 
Gu l l . 'm v G a r c í a P r i e t o , m a n i f e i 
s e ñ o r 
s t ó que 
r e spec to ' a l a h u e l g a que se c e l e b r a r á m a 
fiana t e n í a m u y b u e n a » i m p r e s i o n e » y 
L a v i d a g e n e r a l de l p a í s se hace impo- c o n f l a b » en qu» f í t ««rí* perturbad© «1 
s ib le , por h a b a r dejado marchar a otra orden. 
aleaciones; dg "esenciales di ferencias de 
credO y de doc t r ina" ; de « a . h i p i a c l o n a l a 
rea l idad de las e o n q ú i p t a s que tozo la F i lo -
so f í a " ; de evoluciones «sin BObregáltóB n i es-
t r idencias»" . . . ; de l a m a r con sus peces. 
El eminente A n t ó n t i t u l a todo este f á r r a -
go de cosas. «MAURA N'ü V O I A ERA. . .» 
¡Díjolo. . . A n t ó n ! . . . 
Pero ¿ q u é caso hemos de hacer de las afir-
maciones de u n hombre que i n v e n t ó el de-
s a f í o de Vicente Gay? 
¿En q u é se parecen? 
— ¿ Q u i é n e s ^ 
— E l Gobierno l ibe ra l y los a l iados . . 
«La Veu de C a t a l u n y a » nos resuelve el 
acer t i jo ; 
« E n t r e el Conflicto par lamentar io—escribe— 
y él confl ic to europeo hay u n c ier to pareci-
do. Los presupuestos avanzan hac ia el 31 de 
d ic iembre , con un esfuerzo inmenso por par-
te dgj ( ioh ie r i io , pero avanzan tan poco n 
poco, qi ln ya nadie e r t ó . cjue"putiiUpi l legar 
a t é r m i n o 
Del mis ino modo avanzan los al tados ha-
c i a Ber l ín - ¿Y hay a lgu ien que crea que 
franceses e ingleses puedan a lcanzar l a ' c a -
p i t a l de A l e m a n i a ? » 
Estemos enteramente conformes. 
Los a l iados no l l e g a r á n a estar en H e i i i n . 
I 'ero p] coiule de HonianOiies es tá va en 
" b e r l i n a » . 
«Mol de la fin». 
El Gobierno ha p roh ib ido la e x p o r t a c i ó n 
de las alubias. 
Coqnel in ca l i f icó a l a a l u b i a de « p i a n o del 
pobre-. 
Luego el Gobierno se declara u n í a n t e de 
la m ú s i c a . . . Y ¡ c u i d a d o si desatlim!.. 
ZKP. 
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POB TF.LÉFON», 
M A D R I D , 16. , 
U n a n o t a r u s a . 
P E T R O G R A D O . . — A m p l i a m o s l a n o t a 
a í i r i o s a c o m u n i c a d a a los p e r i ó d i c o s p o r 
i d o b i e r n o i m p e r i a l , a p r o p ó s i t o de las 
p r o p o s i c i o n e s de paz . 
Recuerda l a n o t a las p r i m e r a s t e n t a t i -
vas de l a C u á d r u p l e p o r l a paz, c u a n d . 
la t o m a de V a r s o v i a y la c o i n p i i s t a de Ser 
vi a, y a ñ a d e : 
« V i e n d o l a i n u t i l i d a d de sus esfuerzos, 
\ l e i n a n i a t r a t ó de c r e a r « c o n j é t u r a s pa 
;íficias)) que p e r m i t i e r a n c o n s o l i d a r sus 
e n d e n c i a s i m p e r i a l i s t a s a g r e s i v a s , sem-
a rando l a d i s c o r d i a en t r e los p a í s e s a l í a -
los y q u e r i e n d o p e r s u a d i r a la o p i n i ó n 
n i b l i c a de que a l g u n a s p o t e n c i a s de l a 
E n t e n t e q u e r í a n l a paz. P o r en tonces se 
h a b l ó de u n a paz separada, con R u s i a . 
Es te ú l t i m o i n t e n t o f r aca feó t a m b i é n y 
'..hora, q u i e r e el e n e m i g o a c u d i r a proce-
l i rn ien tow nuus ser ios . 
Y los pone -en p r á c t i c a a h o r a . » a pesar 
le s u fe, ule su po t enc i a m i l i t a r y ecojáó 
m i c a . P o r el lo se d i r i g e a los "Es tado-
U n i d o s , a E s p a ñ a y a Su iza , a n u n c i a n d o 
i r o p ó s i t o s p a c í f i c o s . » 
A ñ a d e l a n o t a que la f a l t a de s i n c e r i 
dad y e l obje to que p e r s i g u e l a n o t a ale 
n a n a son ev iden tes ; r e c a l e n t a r el c o r a -
z ó n de A l e m a n i a , p r e p a r a r l e a nuevos sa 
c r i f i c i o s y c r e a r u n t e r r e n o f a v o r a b l e pa 
r a f u n d a m e n t a r sobre él l a tesis s i g u i e n 
r a esa m i s m a paz. 
(",on\encida^ de que estas i n t e n c i o n e s 
h a l l a r a n ;vo s i m p á t i c o en e l c o r a z ó n d e l 
Pad re Santo , que s a b r á a p r e c i a r los m o t i -
vos que tae d i c t a n , el C o b i e r n o i m p e r i a l y 
r e a l o i i e d a r á m u y a g r a d e c i d o a La Sede 
a p o s t ó l i c a s i se d i g n a s e p r e s t a r a esta 
i n i c i a t i v a y , c o n e l l o , a l a paz del m u n d o , 
el a l t o a p o y o de su a l t í s i m a a u t o r i d a d . » 
L a o p i n i ó n j a p o n e s a . 
T O K l ^ ) . — L a p r e n s a n i p o n a a s e g u r a 
u n á n i m e m e n t e que los a l i ados se n e g a r á n 
a d a r cu r so a t o d a p r o p o s i c i ó n de paz, 
d e j a n d o a A l e m a n i a en l a p o s i c i ó n de 
« s t a t u q u o » a n t e l a g u e r r a . 
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A S P E C T O S D E L A G U E R R A 
Unos y otros. 
i g n o r a m o s si en los d e m á s p a í s e s del 
m u n d o las nac iones en g u e r r a h a b r á n po-
d i d o Ihacerse t a n t o s p a r t i d a r i o s c o m o en 
E s p a ñ a y s i , en caso a f i r m a t i v o , l l e v a r á n 
su ¡ r a y sus rencores ha s t a el p u n t o I n -
to le rab le en q u e se h a n l l e v a d o a q u í , p o r 
c u l p a de u n en tu s i a smo a todas luces exa 
ge rado , y a que los que vocean y se n i e g a n 
el agua y e! 'fuego, en su m a y o r pa r te , des-
, I M I .-en l a - v i r t u d e s p sus í d o l o s y 'los 
fines que pe r s iguen en esta g u e r r a s in 
enal te! . 
Mas has ta lo presente, los od io s se en-
colo i an bajo u n an t i f az , las p rocac idades 
¡•se o c u l t a b a n con u n a s o n r i s a , l a s amenazas 
se d i s i m u l a b a n t end i endo las m a n o s de 
a n i i g o . H o y , no. H a bas t ado que A l e m a n i a 
-e l i a \ a de ien ido a pensar en e l h o r r o r de 
la c o n t i n u a c i ó n de la g u e r r a y h a y a desea-
do .verla t e r m i n a d a , p a r a q u e los a n t i í a -
ces se ihayan q u i t a d o , y las sonr i sas h a -
y a n desaparecido, y se v e a n e n todo su 
h o r r o r los semblan tes c o n t r a í d o s p o r l a 
r a b i a , los d ientes d i s p u e s t o » a m o r d e r y 
las m a n o s deseando g o l p e a r . 
Le jos de u n i r s e todos los e s p a ñ o l e s en el 
deseo de que la c o n t i e n d a t e r m i n e , de que 
se acabe de u n a vez p a r a s i e m p r e l a h o -
r r i b l e l u c h a que e s t á h u n d i e n d o a E u r o p a 
e n l a d e s o l a c i ó n y en la m i s e r i a ; de que 
v u e l v a n a sus hogares esos m i l l o n e s de 
h e r m a n o s nues t ros que c o m b a t e n s i n des-
canso po r el h o n o i de sus p a t r i a s respec 
Uvas, se h a n enconado ¡ a s pasiones h a s t a 
t a l p u n t o , que se desea q u e la m a t a n z a 
; ' o n i i n ú e , que l a v i d a i n d u s t r i a l y m e r c a n -
.¡1 y e c o n ó m i c a se Ihaga . imposib le , que se 
b l i n d a n pueblos en el a t raso y h a y a c i u -
l a ó c - cmno campos y e r m o s , y n i ñ o s s i n 
a m p a r o y n ru j e r e s que l l o r e n u n a pena 
inacabab le . . . 
A h o r a se desea el r e c r u d e c i m i e n t o de l a 
j u é r r a . Deseosos de s a n g r e , todos los que 
asisten a este « m a t c h » espe luznante , rió 
quierfen a b a n d o n a r el e s p e c t á c u l o s in que 
I vencedor jK.nga ájj bota sobre el c m lio 
leí vencido. L a p iedad na b u i d o de nos-
o t ros , y s ó l o nos resta el s a l v a j i s m o , co-
mo un pecado del q u e - d e b i é r a m o s ayer 
Ronzarnos . 
i ó T i n a n ó f i l o s y f r a n c ó f i l o s , a poder l i a 
cer lo , se d e s t r o z a r í a n en a r a s de sus i d e a 
íes sangr ien tos . Y son todas las clases so 
c í a l e s : l a a l ta y la ba j a , l a in t .de , - tua l y 
la ana l fabe ta , l a s q u e m a r c h a n por .e l c a m i -
no d e l od io . A P í o - B a r a j a le h a o c u r r i d o 
u n caso es tupendo, en l l a r c e l o n a , con u n 
a l i a d ó f i l o . A z o r í n , el m o d e r n o , el c u l t í s i m o , 
se iba negado a í a c i M t a r u n a n o t a de lo» eB-* 
Las Cortes. 
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la s e s i n ó . , u 
• M A D R I D , 16.—r>K a u r  ia s e s i n ó a 
c u a t r o de la t a rde , ba jo l a p res idench íf9 
s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . 1 ^ 
E n el b a n c o a z u l se s i en t an los mín i s t r 
de G r a c i a y JusUc ia , G u e r r a e I n s t r u o S 
p ú b l i c a . on 
Ruegos y p r e g u n t a s . 
U n a vez a p r o b a d a e l . a c t a de la SQSÍA 
a n t e r i o r , é n t r a s e en e! c a p í t i C o de rugov!1 
y p r e g u n t a ^. s s 
V a r i o s s e ñ o r e s senadores f o r m u l a n dio. 
t i n t o s ruegos de escaso i u le ros . 
E l m a r ip ies de M O C H A L E S pregunta al 
G o b i e r n o p o r q u é no se h a d i scu t ido a ú n 
el p r o y e c t o r e f o r m a n d o el impues to de in-
q u i l i n a t o . 
E s t a p r e g u n t a da l u g a r a u n a larga dis-
c u s i ó n s 9 b r « la s u p r e s i ó n del impuesto do 
C o n s u m o » . 
E n t r e el m i n i i s l r o de I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A y el m a r q u é s de M O C H A L E S 
h a y u n t i ro t eo de frases. 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S af imia que 
h a sonado la c a m p a n a de ia a g o n í a p a r í 
el G o b i e r n o . 
ORDEN DEL DIA 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del 
. P r e s u p u e s t o de G r a c i a y Just ic ia . 
L o s s e ñ o r e s L A S T R E S v arzobispú rfp 
T A R R A G O N A def ienden a los párrocos 
r u r a l e s y e í a u m e n t o a p r o b a d o a su favor 
L o s emires P U L I D O y C E M ' B O R A I M Es 
P A N A i n t e r v i e n e n . 
E l s e ñ o r P U L I D O defiende a los maes-
t r o s de u n o s a taques q u e supone lee ha 
d i r i g i d o e l a r zob i spo de T a r r a g o n a , al ha-
cer u n a c o m p a r a c i ó n en t r e é s t o s y el clero 
r u r a l . 
S o l u c i o n a d o el i n c i d e n t e , in terv iene el 
s e ñ o r A M A T , q u e d a n d o en e l uso de la 
p a l a b r a p a r a m a ñ a n a . 
A l a s o d i o de l a noche se l evan ta la se-
s i ó n . 
E N E L CONGRESO. 
A las t r es de l a t a r d e dec l a r a abier ta hk 
s e s i ó n el s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
E n el banco a z u l , e l m i n i s t r o de F O M E N 
T O , y m á s t a rde , el de H A C I E N D A . 
E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s h a y g r a n desani 
m a o i ó n . 
Ruegos y p r e g u n t a s . 
E l s e ñ o r M O R E N O M E N D O Z A formula 
una^ p r e g u n t a a l m i n i s t r o de F o m e n t o so 
bre cuest iones fores ta les . 
E l s e ñ o r G A S S E T le contes ta que el Con-
sejo F o r e s t a l o p i n a t o d o lo c o n t r a r i o de lo 
m a n i f e s t a d o p o r el o r a d o r . 
E l s e ñ o r C A N A L S h a b h i de l a Marina 
mercan t e de V a l e n c i a , y pdde a l Gobierno 
p r o t e c c i ó n p r a e l la . 
.Va r ios d i p u t a d o s se ad lh ie ren . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O declara que 
s iempre se iba p r e o c u p a d o el G o b i e r n o de 
f o m e n t a r la M a r i n á m e r c a n t e . 
L a a n s i a d a f ó r m u l a . 
E l s e ñ o r C A M B O expresa s u creencia de 
« M a r del N o r t e » ¡ u n h e r m .so « C a n t e a la 
t i z o n a » ; " T u s o j o s » , « L i u e y e » y u n a — c u -
y o t í t u l o no r e c o r d a d o s en este m o m e n - . 
t ó — e n la qui j nos cuenta , j u n t o a l h o g a r , ; 
u n a r o n u á ñ t i c a l e y e n d a , c o m o u n cuento l ú e no puede a g u a r d a r s e el momen to de 
de B e r a u e r . . que se decluve- la s e s i ó n p e r m a n e n t e para 
•Grandes ap lausos p r e m i a r o n al finalizar P | ^ r a! G o b i e r n o q u e ' d i g a lo que se va a 
c a d a c o m p o s i c i ó n l a l a b o r del s e ñ o r Te je - . ,c"s 'ull¡1'- A f i r m a que no puede cont inuar 
dor , a l q u e f e l i c i t a m o s s í n c e r a i n e n t e . • 'a l a m e n t a b l e - s i t u a c i ó n a c t u a l . 
Como u n a m u e s t r a m á s de su i n s p i r a Recue rda que en el mes de octubre pre-
c i ó n , ofrecemos a nues t ros lectores ' i n . , de "e.uto el m i n i s t r o de H a c i e n d a su onra eco-
las, p o e s í a s l e í d a s ayer , l a t i t u l a d a « S e f u é » , c ó m i c a , cop iosa , y e s t o - d í ó o r i g e n a que 
en la que e n c i e r r a , en t r e versos senc i l los , se P-antease el p r o b l e m a de la p r e l a c i ó n . 
u n be l lo pensamienu , . 
te: « L u c h a m o s p o r j i y e s t r a e x i s t e n c i a . 
P r o p o n e m o s la paz . Se nos n i e g a esa paz , c r i t o r e s españoleé cuyos libros pudieran 
luego la responsabilidad de la continua- venderw en el Extranjero, por habérsela 1 
L l e g ó l a i l u s i ó n a verme, 
'en su g ó n d o l a de o r o , • 
y v i n o p a r a ofrecerme 
de « u belleza e l tesoro. 
Y aginado el pecho m í o , 
a l c o n t e m p l a r su be ldad , , 
v i ó en las m á r g e n e s del r í o 
flotar la te l ic i -dad. 
. . . B e s ó m i c á l i d a f r e n t e , 
desper tando el c o r a z ó n , 
y me d i j o : « A m a d o , v e n t e ; 
¿ s a b e s q u i i é n soy? . . . ¡ L a i l u s i ó n ! » 
Se a le jaba , se alejaba,, 
r á p i d a como u n a n h e l o ; 
y , a l despedirse, ag i t aba 
en el aú re su p a ñ u e l o . 
Y o , contemp ' Iando l a estela 
que en s u m a r c h a iba de j ando , 
le d i j e a m i a l m a : « ¡ V u e l a ! . . . 
¿ N o ves 'que se va a l e j a n d o ? » 
; Y po r e n c i m a del m a r , 
lo m i s m o que lo p e n s ó , 
m i a l m a q u i s o v o l a r , 
y el cuerpo no la d e j ó . 
Y v i , p e r d i e n d o l a c a l m a , 
que es m i t e r r e n a l condena, 
t ener a las en el a l m a , 
¡ c u a n d o el cuerpo me encadena ! 
FERNANDO TEJEDOR. 
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LA INZ.-MERCERIA 
S A N F A N G I S C O , N U M E R O 10. 
Sos lemaimos noso t ros—agrega—que ha-
j b r i a que d i - c u t i r p r i m e r o los proyectos es' 
' pe c í a l e s ; d e s p u i é s s o s t u v i m o s q u e debía 
de d i s c u t i r s e el 'p resupues to ext raordina 
r i o , p a r a a v i v a r las e n e r g í a s del paío, y 
1 c o n t i n n a r d e s p u é s d i s c u t i e n d o el ordinario.. 
V i n o luego l a f ó r m u l a del s e ñ o r Besada. 
Y h e m o s l l e g a d o a l d í a 16 de diciembre, y 
n o h a y m á s que u n a escasa o b r a económi-
ca a p r o b a d a . P r e supues to s como los de 
F o m e n t o , G u e r r a e I n s t r u c c i ó n pública, 
Je i n n e g a b l e c a p i t a l t r anscendenc i a , fal-
can p o r di iscut i rse , a d e m á s del p r e s u p u é é t o 
de ingresos , donde v i e n e n p royec tos de re-
f o r m a s t r i b u t a r i a s de g r a n impor tanc ia . 
A n t e la u r g e n c i a de q u e los presupues-
tos se ap rueben , no h a y m á s q u e dos solu 
c l o n e s : u n a , que c o n t i n ú e n los vigente?-
presupues tos h a s t a que t e r m i n e la discu-
s i ó n de los f u t u r o s , -con l a f o r n i a i promesa 
del G o b i e r n o de m a n t e n e r ab i e r t a s las Cor-
tes en e n e r o , . a p r o b á n d o s e entonces l o q u e 
q u e d a r a de los presupues tos y los d e m á s 
p r o y e c t o s e s p e c í a l e s . O t r a es i r a la ses ión 
p e r m a n e n t e . 
A l a s e s i ó n p e r m a n e n t e se h a ido varias 
veces; pero h a s i d o en s i t u a c i ó n normal , 
c u a n d o i b a n a ap roba r se u n o s presupues-
tos n o r m a l e s , s i n g r a n d e s a l terac iones con 
respecto a l p re supues to a n t e r i o r . 
S e ñ a l a a c n t i n u a c i ó n el o r a d o r los i n -
conven ien tes q u e r e s u l t a r í a n de i r a ia se-
s i ó n p e r m a n e n t e , y t e r m i n a i n v i t a n d o a 
todas Iqm m i n o r í a s q u e de s i s t an de i r a 
e ü a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A , a l contestar 
le, h a c e h i s t o r i a de laa l uahas que viene 
sos teniendo en el P a r l a m e n t o . Agradece 
la i n i c i a t i v a del s e ñ o r C a m b ó , y la caluica 
de o p o r t u n a . 
Reconoce que la s e s i ó n pe rmanen te en-
t r a ñ a g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , y expl ica Ia 51 
t u a c i i ó n c reada p o r las o p o s i c i o n e s 
l ' a r a s o l u c i o n a r esta s i t u a c i ó n no h a y 
m á s que dos m e d i o s : u n o es i r a la s e s ión 
p e r m a n e n t e ; el o t r o consiiste e n a u t o r i z a r 
a l G o b i e r n o p a r a p r o r r o g a r los presupues-
l o s é P a l a c i o . Ricardo Ruiz 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus d e r i v a d o s . • 
C o n s u l t a todos l o s d í a s de once y me-
l i a a u n a , excepto los fest ivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 3.° 
Joaquín Lombera Calino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . 3 .—SANTANDER 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u h a : de d i e z ' a u n a y de t r es a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 18 v 1 2 . — T e l é f o n o « 2 
A B I L I O L Ó P E Z 
P a r t & s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 708-
G ó m e z O r e ñ a n ú m e r o 3, p r i n c i p a l 
l I. 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V í a s 
> u r i n a r i a s . 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1." 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a P '6 ' 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e ca l i en t e , 
C o n i u l t a de d iez a u n a . — W a d - R á s , 7, i -
£ L R O E S L O C A N T A B R O 
tos v igentes , d a n d o e n t r a d a e n el los a los 
•jjd^iaiiurines aprobados . 
Lo p r m i e r o es el . l e r e d i o ; lo o t r o e s ^ a 
r¿( j i i r i ) iu ia . 
Si existiese m u í .sola voz que rec1 amase 
el c u m p l i m i e n t o de ios pr,eoepit«>s c o u s u i u -
p o n a i é s , a i aDna que i r a - l a se^ ípn p e r m ^ 
n r i i u - . h i b u b i e i u o t iene el á i i e i u d i b i e de 
mr de . c u m p u r ü i c i i u s preceptos , a n o ser 
•que .11 C á m a r a acuerne , u n á n i i m e m e m e 
wq c o n t r a r i o . . ' 
A i i r m a q u e el Gob ie rno l i b e r a l es a m a n -
té r é g i m e n p a r j a m e n t a r i o . 
R e c i a m a l a o p i n i ó n de todas las m i n o -
r i a s . 
T s P i n á n a p r o m e i i e n d o que v e n d r á 
. p a r l a m e n t o en eueru a de i ende r ku o b r a 
•o n o se s e n t a r l a en banco á z m i 
i A l t e r m i n a r ei s e ñ o r A l b a « u d i scurso 
a p l a u d e n ios d i p u i i u l o s de i a m a y o r í a , los 
conservadores , r e p u o i i c a n o s , r e í o r m á s t a s 
' y r e g i o n a i i s i a s . 
h i s e ñ o r JJATO ref iere l a a c t i t u d m a n t e -
n i d a po r el p a r t i d o conservador , que es l a 
de que se m a n de c u m p i i r loe preceptos 
cons t i tuc iona les . 
E í s t í m á [que ihay u n m e d i o de « o l n c i o n a r 
e l p r o b l e m a : nu i s t r a r se todos conformes 
'Va n o p r e s e n t a r m¡ás e n m i e n d a s que aque-
JUas d i c t a d a s p o r la b u e n a fe de ios d i p u t a -
dos. Si esto, n o p u e d & s e r , se • h a b r á de re 
c u r i ' i r a o t r a s soluciones . 
A g r p g a que se pueden a ñ a d i r a l p r e s u 
pue.sU) o r d i n a r i o l a s p a r t i d a s del ex t raor -
d i i i i i i io qu-e se r e l i e r a n a las necesidades 
g n á s p e í e n l o r i a i S de] p a í s . 
: E l ^ e ñ o r - ^ t A U R A se m u e s t r a confo rme 
con la p r ó r r o g a d e l p resupues to a c t u a l , 
p i s t a la a p r o b a c i ó n de l p resupues to q u é 
.se d i s cu t e . 
E l s e ñ o r D A T O r e p l i c a que n o a c o r d á n -
d o s e l a p r ó r r o g a del p resupues to m á s que 
por u n a ñ o , t i ene r a z ó n el s e ñ o r M a u r a . 
A l i n n a que l a p r ó r r o g a s ó l o se puede baoer 
po r m e d i o de u n p r o y e c t o de ley . 
i E l s e ñ o r C A M B O d e c l a r a q u e l a m i n o r í a 
. r eg iona j i s t a t iene su f i c i en te g a r a n t í a con 
la p romesa h e c h a po r e l s e ñ o r A l b a , de 
que - h a b r á sesiones en enero . 
K! S e ñ o r A L V A R E Z ( d o n Mielquiades) 
le i •í.iara t a m b i é n c o n f o r m e con l a fó r -
m u l a . 
K l s e ñ o r L L O S A S l a acepia t a m b i é n 
| p r e s t i m a r q u e s i g n i f i c a u n g r a n respe-
;:to a las m i n o r í a s . 
EJ s e ñ o r N O U G U E S , en n o m b r e ds los 
i i r epubl icanos , l a acepta i g u a l m e n t e . 
fil s e ñ o r L E R R O U X d e c l a r a que acep 
ta la f ó r m u l a 'con l a g a r a n t í a del s e ñ o i 
, A lba . A f i r m a q u e bas ta l a buena v o l u n t a d 
ffipl . iGobierno , p a r a q u e todo se ap ruebe . 
El s e ñ o r A L I J A dice que , estando p r e 
i s e n t é el je fe del G o b i e r n o (el cua l ha en 
Hrado d u r a n t e el curso de l debate, a s r c o 
m o el s e ñ o r B u r e l l ) , no h a de d e c l a r a i 
i iu is que dos cosas : Que el Gobie rno r i n -
da m i fiomenaje a l g o b i e r n o de las m i n o 
Has y que c u m p l i r á con j u dener. 
t o d o s los d i p u t a d o s de l a m a y o r í a des 
filan an te el s e ñ o r A l b a , y le f e l i c i t a n ecfu 
a c á m e n t e . 
S ' suspende la s e s i ó n po r diez m i n u t o s , 
^ r e a n u d á n d o s e a l a s siete menos c u a r t o . 
E l s e ñ o r A L B A sube a l a t r i b u n a , de 
p in i fo rme , y lee u n p royec to de l ey , con 
cediendo u n e r é d i t o de 500.000 pesetas pa-
la 103 d a m n i f i c a d o s po r las ú l t i i m a s i n u n -
dar iones . 
A. ' l o seguido se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
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Comisión provincia 
A y e r o e í e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la p r v i d e n c i a de d o n E n s e b i o R u i / , 
y con a s i s t enc ia de los voca les s e ñ o r e a 
Rui / , ( ' ¡ a r e l a , Z o r r i l l a , E s c a j a d i l l o y P r i e -
to L a v í n , a d o p t á n d o s e l o s s i g u i e n t e í -
acuerdos: 
I n f o r m e s a l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
E l r e c u r s o de a l z a d a i n t e r p u e s t o po* 
don J o s é M a r í a M e n d i g i i r e n c o n t r a acuer 
do dé l A y u n t a m i e n t o de L a r e d o , re feren 
te á ':: a p e r t u r a de u n c a m i n o que con 
d ñ z c a a l p u e r t o de d i c h a v i l l a . 
Los |(I'.'-IJ!MI.-S|MS c a r c e l a r i o s de los p a r 
í i d o s j u d i c i a l e s ti • S a n t a n d e r y Reinos? 
pa ra el a ñ o d é l ! ' l ? . 
La cu-enla d ingresos y gas tos carc? 
l a r io s ílel p ñ r t i d o j u d i c i a l de esta c a p í 
t a l , áat&sipf r i d i í m t e a l a ñ o 1915. 
A c u e r d e s 
Se M i i - ' ' nn acta el • sent imiento d i 
la C o r p o r a c i n i i por el t a J l ec imien to de dor 
G u i l l f i T i i o Güjritíz C e b á í l o s , (pie e j e r c i ó c 
ca rgo do ( H p u í a d i [>rov ine ia l d u r a n t e oche 
a ñ o s , d em. í t i ndo el. m a y o r i n t e r é s po1 
cuan to se r e f e r í a a la p r o s p e r i d a d de lo 
p r o v i n c i a , y qup se c o m u n i q u e a su v i u d f l 
e h i j o s .«enr' ido p é s a m e . 
S i ^ i f i e n d o l a c o s t u m b r e de a ñ o s a n t e r i o 
res, «e concede a l los p re sos de l a c á r c e l 
un soco r ro e x t r a o i ^ d i n a r i o , con m o t i v o de 
las p r ó x i m a s fiestas de N a v i d a d . 
Se a p r o b ó la l i q u i d a c i ó n de a c o p i o s á? 
piedra p a r a e¡ . a l i rmado de l a c a r r e t e r a 
p r o v i n c i a l de A r g o ñ o s a l P u n í a » . 
F u e r o n a n r o b a d a s l a s cuen tas de v a r i o ? 
enseres p a r a la Escuela N o r m a l de maes 
tra.s v Aud i iMo- ia p r o v i n c i a l ; de c a r b ó n pa 
TáMos o s t ab l eo i rmen tos de benef icencia y 
•estancias de dementes en el M a n i c o m i o d-? 
V a l l a d o l i d del mes de n o v i e m b r e . 
Se a u t o r i z ó al d i r . a i o r f a c u l t a t i v o de! 
Hos ( ) i i a l pa ra a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a m e n 
tos. 
C u m p l i e n d o la s en t enc i a de l a A u d i e n 
c ia p r o v i n c i a l , s e r á r e c l u i d o en el M a n i -
c o m i ó de V a l l a d o l i d u n demen te del A y u n -
t a n u e n t o de Potes. 
Q u e d a n a d m i t i d o s en l a Casa de C a r i 
dad dos n i ñ o s h u é r f a n o s y u n a a n c i a n a 
d e s a m p a r a d a , n a t u r a l e s de l a p r o v i n c i a 
'VVWVVA/VVVWVW'V'WVVVVVAA VVVVVVVVVVVA-VVVVVVVVVWV 
fe 
S i g u e n ¡ a f l u y e n d o p r i s i o n e r o s , c u y o n ú ñ a , e n t r e el « R e a l U n i ó n » , de l a v i l l a f r o n 
m e r o pasa de 9.030, de e l los 250 o f i c i a l e s t e r i z a , y el « A t h l e t i c C l u b » , de B i l b a o , p a r 
t A ú n .no h a p o d i d o s e r i n v e n t a r i a d o el t i d o que p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o e l m á s 
. b o l í n c o g i d o ; e l n ú m e i o de c n ñ ' o n c s pa sa in i e rc sam-s de este c a m p e o n a t o . 
Jde 81 , en t r e cog idos y d e s t r u i d o s . D a i e m o s ' a cenoce r e l r e s u l t a d o de l e n 
E n el res to d e l f r en t e , el c a ñ o n e o h a b í - c u e n t r o co locando lars p i z a n a s c o n e l re-
U n a escena de l s e g u n d o ac to de !a c o m e d i a l í r i c a « R a i u l » , o r i g i n a l de los s e ñ o r e s A r c e y V i l c h e s . (Fo t . S a m o t . ) 
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g e n e r a l f r a n c é s en M a d r i d . 
| M A D R Í Í ) , 10.—De paso p a r a ( M a r r u e 
los , l ia l l egu i io ihoy a M a d r . i d el n u e v o re,-
Bidente f r a n c é s , g e n e r a l G o u r a u d . 
D e s p u é s de v i s i t a r a l M o n a r c a , , *« que-
d ó a a m i o r z a r en Pa lac io c o n la r e a l fa-
m i l i a . 
N o t a s r eg ias . 
E i g e n e r a l G o u r a u d h a a l m o r z a d o hoy 
con ¡su M a j e s t a d el Rey . • 
M a ñ a n a n i a r a h a r á d o n A l f o n s o X I I I a 
Í S a n t a Cruz de M ú d e l a , p a r a p r o s e g u i r - l a 
f a c e r í a que i n t e r r u m p i ó el ffaUeoimiento 
'del E m p e r a d o r de Aus t r ia , , 
H o y c a z a r á el Rey en l a finca de l m a r -
ques de M o n t e a g u d ó . 
R u i z J i m é n e z no va a l Congreso . 
S n m m d e c l a r a c i ó n d H i n i n i ^ . ' - o , esta t a r 
k no , i rá a l Congrego, por t ener q u e h a 
Efe* r o n las a u t o r i d a d e s sobre el p a r o dei 
' Dice el conde de R o m a n o n e s . 
E l p res idente del Consejo, d e s p u é s de ha-
par breve r a t o con los s e ñ o r e s A l b a y M i -
r a n d a , c o n v e r s ó con los W 0 ^ t a s , ^ . 
Les d i j o que se ocupaba el Gob ie rno de 
l a . na-di l a s q u e i h a b í a n de tomarse a cau-
sa de j . a r o de m a ñ a n a y que no m a esta 
bkrdé a i Congreso , p o i q u e t e n i a a i ^ n c i a 
da la v i s i t a de a lgunos r f m h ó « 
- ¿ Q u i é n c o n t e s t a r á - a l s e ñ o r C a i ^ o a 
1:. a n u n c i a d a p r e g u n t a sobre el p r e supues 
U . ? _ d ¡ j é r o n l e los r e p ó r t e r s . 
- E l m i n i s t r o de H a c i e n d a - d i j o el con 
; O u é ihav de P o r t u g a l ? 
J*% g í r e dos p la tos . U ^ X X h a 
Édfa S jefe de l a r e v o l u c i ó n , ^ ^ f . 
d a n d o t r a n q u i l a , s e g ú n ^ ^ a ^ m u n ^ 
l o e l s e ñ o r L ó p e z M i í ñ o z , que " e g ó a l a 
nuevo res idente f r a n c é s en M a r r u e c o s , d i -
j o el conde de Romar iones que t e n d r í a con 
él u n a en t r ev i s t a , y a l a b ó esa clase de c o n 
versaciones , p o r el i n t e r é s que t a n t o F r a n : 
3ia como E s p a ñ a t i e n e n en l a c o l o n i z a c i ó n 
de M a r r u e c o s . 
L u e g o e l o g i ó m u c h o a l g e n e r a l G o u r a u d , 
a l q u e c o n o c i ó en Fez u n o s cuan tos d í a s 
antes del comienzo de l a g u e r r a europea , 
ñ e n d o el a c t u a l res idente g o b e r n a d o r m i -
l i t a r de a q u e l l a p laza . 
U n desipacho de L ó p e z M u ñ o z . 
De n u e s t r o e m b a j a d o r en L i s b o a r e c i b i ó 
81 G o b i e r n o u n t e l e g r a m a , a s í conceb ido ; 
« L l e g a d o s i n n o v e d a d . L a s t ropas o c u p a n 
m i l i t a r m e n t e A b r a n l e s y el E n t r o n c a m e n 
ío . R e i n a t r a n q u i l i d a d . Se 'ha de rogado la 
í u s p e n a i ó n de g a r a n t í a s . — L d p e z Muñoz . r , 
U n a n e g a t i v a . 
E l conde de R o m a n o n e s n e g ó a los pe r io -
distas l a v e r s i ó n r ecog ida por u n p e r i ó d i -
co sobre u n a r e c l a m a c i ó n iheaha a E s p a ñ a 
oor F r a n c i a a p r o p ó s i t o de que los m o r o s 
^ue a t a c a r o n i i a c e d í a s el c ampo f r a n c é s 
o e f e c t u a r a n v a l i é n d o s e de a r m a m e n t o s 
procedentes del c a m p a m e n t o de l R a i s u l í . 
D e s p u é s de l a s e s i ó n . 
A l t e r m i n a r el debate en el Congreso , e l 
• e v u e l ó f u é in t enso en los pas i l los . 
C o m e n t á b a s e v i v a m e n t e l a . a c t i t u d a i r a 
la del s e ñ o r H n r e l l , que s i n p o d e r d i . s imu 
l a r &U c o n t r a r i e d a d an te la m a r c h a de la 
üscv i fdón del p re supues to , a b a n d o n ó b r u s 
• a m e n t é el banco a z u l . 
S i g u i e n d o a l m i n i s t r o , los p e r i o d i s t a s 
• n r r i e r o n a los p a s i l l o s que e s t á n p r ó x i 
naos a l despacho de m i n i s t r o s , y a l l í se 
• n c o n t r a r o n con los s e ñ o r e s A l b a , Gasset 
- B u r e l l . 
E l s e ñ o r A l b a se d i s p o n í a , y a de u n i -
fo rme , a v o l v e r a kv C á m a r a pa ra d a r lee 
u r a de u n p r o y e c t o de l e y conced iendo u n 
- r é d i t o de 500.000 pesetas p a r a a l i v i a r la 
i r a c t i v a s i t u a c i ó n de los d a m n i f i c a d o s p o r 
es ú l t i m a s i n u n d a c i o n e s de l a r e g i ó n re 
; a n t i n a . 
L o que d ice B u r e l l . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , i n -
e r r o g a d o p o r u n r e p o r t e r o ace rca d e l r u -
ñ o r de su d i m i s i ó n , r e p l i c ó : 
— M e .sorprenden, esos r u m o r e s , que m á s 
i n e n u n c a carecen de ' fundamento . Y o no 
ié a s i s t i d ó a la t o t a l i d a d de este debato 
- no tengo c l a r o j u i c i o del g i r o dM. m i s m o . 
Vo debo d e c l a r a r que he e n t e n d i d o per 
f e a m e n t e a l e é í t ó r C a m b ó , y e l í o , en t ro 
i t r a s razones, p o r q u e hace t i e m p o que le 
grago b i e n en t e n d i d o . 
T a m b i é n "be e n t e n d i d o , y c o n c l a r i d a d 
• l e n d i a n a . a l s i ' ñ o r M a u r a . 
Pero a l íffife no log ro en temle r es a l se-
~or Pa to . T a l vez l eyendo s u d i s c u r s o en 
"d ^ D i a r i o de S e s i o n e s » l l e g a r é ¡a en t en 
•erle. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r R u r e l l : 
— A p r o p ó s i t o de m i d i m i s i ó n ; ¿ p o r q u é 
--e h a b l a de el la y no se d ice an te q u i é n 
'ie d i m i t i d o ? . . . 
S a l í a , en esto, de l s a l ó n el .=oñor A l b a . 
• i a l r o ñ r n r ^ e c o n el s e ñ o r B u r e l l , d i j o a 
5 n e r i o d i s t a s : ' 
— A h o r a i n f o r m a r é y o b i e n de t o d o a 
n i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D e o l a r a c l o n e s de Gasset. 
A'ntc l a . f ó r m u l a de A l b a , que parece h a 
'Tor o l v i d a d o todo lo concermiente a l pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o , nos m a n i f e s t ó el 
- e ñ o r Gasset: 
— E s t a f ó r m u l a , en caso de q u e el Go 
' l i o r n o la h a g a f u l e r a m e n t e s u y a , no pre-
: u z g á n i en p r o n i en c o n t r a la sue r t e q u ' 
m e d a c o r r e r el p re supues to e x t r a o r d i n a -
r i o . 
l i e m o s de d i s c u t i r , y s i . a pe sa r de e l l o 
no h a y a p r o b a c i ó n , cada u n o sabe lo que 
H i e d a p o r h a c e r en ese caso. 
L a f ó r m u l a A l b a . 
S e g ú n se desprende d e l e x t r a c t o de la 
s e s i ó n de a y e r , l a f ó r m u l a A l b a consis to 
•n t o m a r lo" a p r o b a d o , p r o r r o g a r lo nece-
sa r io d e l p r e s u p u e s t o a n t e r i o r y s e g u i r 
d i s c u t i e n d o lo q u e de é s t e f a l t a en lajS se 
=iones de enero . 
Desde luego todas las i m p r e s i o n e s son 
f avo rab l e s a l s e ñ o r A l b a ; que de d í a en 
Ha ac rece su p r e s t i g i o d e n t r o - d e l p a r t i d o 
l i b e r a l . 
E l s e ñ o r C a m b ó d e c í a : 
— H e m o s l l e g a d o a a l g o concre to p o r 
n n a r a z ó n s e n c i l l a : p o r q u e h o y h u b o Go 
M e m o en el b a n c o a z u l . 
C o m e n t a r i o s p o l í t i c o s . 
L a b u e n a suer te que h a t e n i d o la f ó r 
m u í a d e l s e ñ o r A l b a a n t e l a s m i n o r í a s , 
p r o d u c e n u m e r o s o s y m u y s i g n i f i c a t i v o s 
: o m e n t a r i o s . 
Se d ice que m i e n t r a s l a s incesan tes ges 
iones de l p r e s i d e n t e de l Consejo cerca de 
ios jefes de l a s m i n o r í a s p r o d u c í a n siste-
• r i á t i c a desconf ianza en é s t o s e i b a n s e g u í 
' las de pe r s i s t en tes fracasos, en l a C á m a r , 
h a ba s t ado u n a senc i l l a s e g u r i d a d d a d » 
o ó r el m i n i s t r o de H a c i e n d a p a r a que e l 
o í a n fuese acep tado o poco menos . 
L a s m i n o r í a s , a n t e l a a f i r m a c i ó n del s?-
ñ o r A l b a de que h a b r í a sesiones en enero, 
a p l a u d i e r o n a l m i n i s t r o . Y 'fué t a m b i é n 
a p l a u d i d o a l s a l i r a los p a s i l l o s . ' 
E l conde de R a m a n ó n e s s a l i ó v i s i b l e -
•nenie c o n t r a r i a d o de l a C á m a r a . 
E l r e s iden te g e n e r a l f r a n c é s . 
De a c u e r d o con lo a n u n c i a d o , esta t a r -
de h a ce leb rado u n a l a r g a c o n f e r e n c i a 
•on el conrl ." 6$ R o m a n o n e s el g e n e r a i 
G o u r a u d , res iden te g e n e r a l en M a r r u e 
"OS. 
Se i g n o r a e n abso lu to lo t r a t a d o , puee 
ss g r a n d e l a reserva que ace rca de este 
n a r t i c u l a r se g u a r d a . 
L a mesa del Senado . 
Es t a n ó t í h e h a estado en P a l a c i o l a m e 
a 
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P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O | t ropas , que o c u p a b a n posic iones cerca del 
V 1 E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del n o Z e l o m i t z a . » 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el sdguiente i O " d i s c u r s o del conde T i t z a , 
p a r t e o f i c i a l : j V I E N A . — L a s e s i ó n ce lebrada h o y po r 
« F r e n t e r u m a n o . — E n c o n t i n u a persecu l a C á m a r a f u é p resenc iada p o r u n a g r a n 
c i ó n de l enemigo , que se r e t i r a , nues t r a s m u l t i t u d . 
t r o p a s d e s a l o j a r o n a y e r a los r u s o r r u m a - E n e l l a . el p res iden te del Consejo, conde 
nos de B u z e n . de T i s z a , d i ó cuen ta de l a n o t a en que las 
A l N o r t e de esta c i u d a d , el a d v e r s a r i o po tenc ias cent ra les d e c l a r a n es tar d ispues-
c o n t i n ú a res i s t i endo . 
D u r a n t e estos dos ú l t i m o s d í a s h i c i m o s 
-i.000 p r i s i o n e r o s . ' 
A l Oeste y Noroes te de O c n a se e s t á n 
desar ro l land 'o v i o l e n t a s luci r ías . 
A l S u r del va l l e de U z , p o r u n con t ra -
a t aque , r e c u p e r a m o s u n a a l t u r a que et 
e n e m i g o h a b í a c o n q u i s t a d o reo ien temente . 
A l N o r t e del vaJle de Sodanos , e l e n e m i -
go l o g r ó apodera r se de u n pueblo . 
F r e n t e r u s o . — E n la r e g i ó n de los C á r -
patos d i s m i n u y e l a a c t i v i d a a . 
A l g u n o s con t i ngen t e s a n s t r o h ú n g a r o s 
o c u p a r o n u n a t r i n o h e r a avanzada de l ene-
m i g o , en u n f ren te de u n o s 350 m e t r o s . 
F r e n t e i t a l i a n o y Sudeste .—No iha c a m 
b i a d o l a s i t u a c i ó n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f r a n c é s , 
de l a s t res de l a - t a r d e de h o y , d i c e : 
« E n l a o r i l l a de l M o s a , el e n e m i g o n o 
h a i n t e n t a d o s i q u i e r a r eacc iona r . 
H a h a b i d o b o m b a r d e o bas tan te v i v o en 
el c o n j u n t o del n u e v o f ren te . 
C u a t r o d i v i s i o n e s francesas, que toma-
r o n pa r t e en l a a c c i ó n l i b r a d a en t re el 
M o s a y l a W o e v r e , b a t i e r o n p o r lo menos 
a c inco d iv i s iones a l e m a n a s . 
H a n sido heohos p r i s i o n e r o s de todos los 
r e g i m i e n t o s . 
E n l a r e g i ó n de G h a n v o u c o u r t d i m o s 
u n g o l p e de m a n o , cog iendo p r i s i o n e r o s . 
E n el resto del f ren te , noche t r a n q u i l a . » 
E l a l c o h o l en F r a n c i a , 
P A R I S . — N o b i e n se h a hecho p ú b l i c o e l 
p r o y e c t o de ley respecto a l a s u p r e s i ó n d e i 
a l c d h o l , ei C o m i t é de Defensa del C o m e r c i o 
de bebidas ñ a convocado a u n a r e u n i ó n 
m a g n a . 
Se c o n v i n o e n p r o t e s t a r , ' e n n o m b r e de 
los a l m a c e n i s t a s y de los revendores , y en 
e n v i a r l a p r o t e s t a a los Poderes p ú b l i c o s . 
L no de los m á s i m p o r t a n t e s a lmacen i s -
tas Ura dec l a r ado a u n p e r i o d i s t a que l a 
s u p r e s i ó n de l a v e n t a del a l c o h o l p e r j u d i c a 
a m a s de 500.000 f a m i d a s , de las cuales 
¿80.000 t i e n e n los jefes o cabezas de el las 
en l a g u e r r a . L a m a y q r í a de é s t o s a d q ú i -
r i le ron sus es ta ib lec imientos s u s c r i h i e n d o 
ob i igac iones c u y o s v e n c i m i e n t o s se acer-
•an. 
E l g r a n ' f ab r ican te de a j en jos y beb idas 
a m a r g a s Cusen ie r h a d e c l a r a d o : ((La r u i 
n a no s o b r e v e n d r á so lamente p a r a los re 
vendedores a l p o r m e n o r , s ino t a m b i é n 
p a r a l a v i t i c u l t u r a , que no p o d r á colocar 
sus p r o d u c t o s secundar ios . E l E s t a d o ob-
t iene 1.000 m i l l o n e s a l a ñ o de l a r e n t a de 
.os esp i r i tuosos . L a i m p o r t a c i ó n de alcoho-
.es p roduce a l E s t a d o o í r o s 1.000 m i l l o n e s . 
¿ C o m o se e n j u g a r á n estos d é f i c i t s ? 
L a s u p r e s i i ó n del consumo, y p o r consi-
g u i e n t e de ia f a b r i c a c i ó n del a l co l ro l , es, 
ademas , u n a p a r á l i s i s c o m p l e t a de m u -
j h a s i n d u s t r i a s : t o n e l e r í a , v i d r i e r í a , fa 
tas a n e g o c i a r l a paz. 
E l p ú b l i c o s i g u i ó con i n t e r é s c rec iente 
l a l e c t u r a de l a n o t a , d n t e r r u m p i é n d o l a a 
veces con m a n i f e s t a c i o n e s de en tus i a smo . 
D i j o en su d i scurso q u e i a a l i a n z a de 
F r a n c i a y R u s i a t e n d i ó s i empre a" ser 
a g r e s i v a ; l a p r i m e r a p o r s u i d e a l de re 
v a n o h a , y la segunda p o r su a f á n de con 
q u i s t a e n los H a l k a n e s . 
A m b a s se u n i e r o n d e s p u é s con I n g l a t e -
r r a . A l u n i r s e é s t a con F r a n c i a y R u s i a 
c a m b i ó l a p r o p o r c i ó n de las fuerzas , s ien-
do las dos ú l t i m a s las q u e m á s i n c i t a r o n a 
l a g u e r r a , y se a c r e c e n t ó de t a l m o d o , que 
m u c h o an t e s de l a d e c l a r a c i ó n de l a gue-
r r a , y a nues t ro s enemigos c o n t a b a n con 
e l la . 
A pesar de nues t ros deseos de paz, nos 
v i m o s obl/igados a i r a !a g u e r r a , p a r a de-
fendernos y g u a r d a r n u e s t r o s a l tos i n t e 
reses. 
N o s o t r o s e s t á b a m o s s i empre dispuesto1-
p a r a l a p a z ; pero ihasta a h o r a no l l e g ó e! 
m o m e n t o de p r o p o n e r l a . H a l l egado , c u a n 
do nues t ros enemigos h a n p e r d i d o sus es 
pe r anzas , c i f r a d a s en l a o f ens iva de l v e r a 
no del S o m m e , en l a c u a l ss j u g a r o n l a ú l -
t i m a c a r t a . 
R u m a n i a e n t r ó en !a g u e r r a , y h a f r aca 
sado su ofens iva . R u m a n i a e s t á d e r r o t a d a . 
Estos é x i t o s desvanecen toda sospecha de 
que sea s e ñ a l de d e b i l i d a d p o r n u e s t r a 
pa r t e . 
Somos -vencedores, y si ei e n e m i g o no 
acepta n u e s t r o o f r e c i m i e n t o , es tamos d i s 
pus tos a l u c h a r has ta el fin. 
T o d o s los o radores se e x p r e s a r o n en 
i d é n t i c o s t é r m i n o s . 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n dado 
por el G r a n Q ü a r t e i ! g e n e r a l , a l a s c inco 
de l a t a r d e , d i re : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l d u q u e 
A l b e r t o : E n el a r c o de Y p r e s r e a n u d ó , a 
r a t o s SU' fuego el e n e m i g o . 
Lo.? e x p l o r a d o r e s a lemanes p e n e t r a r o n 
en G ü i l l e m o n t , ihasM la segunda l í n e a i n 
g lesa . 
E j é r o á t o del p r í n c i p e ' he rede ro : E l d í a 15, 
los franceses l o g r a r o n echarnos de las po 
s i c iones s i tuadas a l N o r t e de V e r d u n , a 
u n a segunda l í n e a p r e p a r a d a de a n t e m a n o 
a l N o r t e de L o n d e n o m y S u r de B e z o n 
V a u x . 
F r e n t e o r i e n t a ! . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
L e o p o l d o : A l N o r t e de L u k z , des t acamen-
tos a u s t r o h ú n g a r o a l e m a n e s ' p e n e t r a r o n en 
'as t r i n c h e r a s rusas , cog iendo c i e r t o n ú -
m e r o de p r i s i o n e r o s ! 
A l S u r del va l l e U z , m a l o g r a m o s dos 
ataques rusos . 
D e s p u é s de u n a l u o h a c o n t i n u a , el a la 
i z q u i e r d a de n u e s t r o noveno Cuerpo de 
e j é r c i t o l l e g ó a l a c a r r e t e r a de ' Buscen-
R a m i n i k a y Z a r a t . 
A l Es te de B u s c e n h e m o s c o n s e g u i d o l l e -
j r i c a n t e s de corchos . H u b i e r a bas tado , a S a r a l « e c t o r de l r í o B u s c e n . 
m i j m c i o , s u p r i m i r el a l c o h o l en los cen-
a o s de g u e r r a , pero no e n todo el p a í s » . 
E l a sun to e s t á l l a m a d o a d a r m u c h o 
j u e g o . 
H u e l g a en L i v e r p o o l . 
L O N D R E S . — L a m a y o r í a de los ob re ros 
ca ldere ros e s t á n en h u e l g a desde el d í a 9 
de este mes . 
E s t a i i u e l g a c o n s t i t u y e u n a v e l a c i ó n de 
. <"» I m r r l r t A / 1 . : 
E n el a l a d e r e c h a l l e g a m o s a p a s a r las 
t r i n c h e r a s de l a l l a n u r a de C a l m a t n i n l . 
H e m o s a p r e s a d o o t r o s 2.000 h o m b r e s . 
E l e j é r c i t o de l a D o b r u d j a s i g u e s i n ce 
s a r e m p u j a n d o a l e n e m i g o h a c i a a l Ñ o r 
deste. 
E n l a D o b r u d j a los rusos e v a c u a r o n sus 
pos i c iones del e x t r e m o Sur . 
L a s t r o p a s b ú l g a r a s , t u r c a s y a l e m a n a s 
h a n vadeado , d e s p u é s de u n a persecu 
a l ey de M u n i c i o n e s y es c o n t r a r i a a las c i ó n r á p i d a , l a l í n e a Cagea lac K a r t i l 3 
e x h o r t a c i o n e s de los j e í e s de los d ive r sos H a r s o v a » 
s i n d i c a t o s . 
L a s ges t iones de los .m in i s t ro s l a b o r i s t a s 
no l i a n p r o d u c i d o efecto, y , p o r consecuen-
cia , el Gob ie rno se iha l la d ispues to a t o m a r 
m e d i d a s rad ica les . 
sa del Senado, con obje to de p re sen ta r £ 
la firma del Rey el p r o v e c t o de l ev fijan 
do las fue rzas poriíK. 11 entes d* m a r y t ie-
r r a p a r a el a ñ o de 1917 
M t a de Ta & i c a s i n novedad I ; 0 , W P * t o n l t r i M * ' 
R e í i n i é n d o s * a l a ^ g a d a a M a d r i d del !C« «a le^asn m ^ U I . 5 W A . 
H o l a n d a y l a g u e r r a . 
L A H A Y A . — E n su discurso acerca d e l 
U L T I M A H O R A 
S E C U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W I I S T E R H A U S E N . — E l se-
•segundo c o m u n i c a d o d e l G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l a l e m á n , d ice : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n l a r e g i ó n d e l 
' S o m m e , l a v i o l e n t a l u c h a de a r t i l l e r í i a a u 
' s o l t a d o en los s i t i o s de c o s t u m b r e . 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? A l a t a r d e lo s a b r e m o s . 
E s p e r e m o s . 
AM \v . \ . 
C a r r e r a pedest re . 
E l « C l u b D e p o r t i v o » , de S a n t a n d e r , es-
presupues to p a r a 1917, el m i n i s t r o de E s - | m e n t ó en i n t e n s i d a d . 
cado ñ a d i c h o que l a p r o v i s i ó n de m u n i - i E n l a o r i l l a Este del M o s a , d e s p u é s de 
clones i h a b í a sido cons ide rab lemen te au- u n a noche t r a n q u i l a , l a l u c h a h a v u e l t o 
a r e a n u d a r s e . 
F r e n t e o r i e n t a l . 
b l emen te a u 
m e n t a d a y que se acrece de d í a en d í a , 
m e r c e d a l i n c r e m e n t o de las f á b r i c a s de 
m u n i c i o n e s del E s t a d o y a l a c o o p e r a c i ó n 
de las í á b r i c a s p r i v a d a s . 
E l G o b i e r n o en t iende que los P a í s e s B a 
j o s n a v e g a n entre p e l i g r o s gue r r e ro s , y 
que, p o r cons igu i en t e , es p rec i so que exis-
t a n fue rzas m i l i t a r e s suf icientes p a r a l a 
posible defensa d e l p a í s . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l c o m u n i c a d o o f i i e i a l 
dado^por el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r -
c to ruso , dice lo sdgu ien te : 
« E n l a r e g i ó n de Z u n i n l z o y en el l ago 
K i e s e i i n , él enemigo h i z o fuego de r á f a g a s c o n d e n a d o a l s u b d i t o e s p a ñ o l J u a n M a r -
i n t e n t a n d o p o r dos veces s a l i r de sus t r i n - Pel . nego i / i an te en f r u t a s , a c i n c o a ñ o s 
nheras, s iendo de ten ido p o r nues t ro s fus i - de p r i s i ó n correccior .%1, p o r el d e l i t o de 
les} v a m e t r a l l a d o r a s . n e g o c i a r con e l e n e m i g o . 
E n l a r e g i ó n de G r a k o v e r , nues t ro s ex i U L T I M O C O M U N I C A D O F R A N C E S 
p i f i a d o r e s s o r p r e n d i e r o n u n a c o l u m n a P A R Í S . — E l C o m u n i c a d o , dado p o r e 
i ' i h ' i n i g a , que i n t e n t ó a t aca rnos . N u e s t r o G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s 
fuego b o m b a r d e ó a l e n e m i g o y le h i z o re- a l a s once de l a noche , d ice lo s i g u i e n t e 
E n l a G r a n V a l a q u i a 
y e n i a D o b r u d j a nues t ro s e j é r c i t o s , t r a s 
r e ñ i d t í s combates , ' han conqu i s t ado cons i 
de r ab l e s t e r r enos . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — R e i n a t r a n q u i l i 
d a d . » 
Los n á u f r a g o s del « C a l e d o n i a » . 
L A S P A L M A S , 1 6 . — H a l l e g a d o , p roce 
dente de M a r s e l l a , e l v a p o r e s p a ñ o l « J a i -
m e I I » , a c u y o b o r d o v i e n e n 235 n á u f r a -
gos d e l . v a p o r « C a l e d o n i a » . 
E s p a ñ o l c o n d e n a d o . 
M A R S E L L A . — U n Consejo de g u e r r a ha 
t r o ceder a sus l í n e a s . 
A las c inco de l a t a r d e , d e s p u é s de i n -
tenso b o m b a r d e o a l S u r de B a l k u p j - C i r e t 
y el bosque de Guko le t e , a s í como en el 
sector d e K o v a r o t x y Z u a r l e , el e n e m i g o 
t o m ó l a o fens iva , h i endo r e p r i m i d o p o r 
n u e s t r o fuego. 
!• m i t e r u m a n o . — L o s r u s o r r u m a n o a , an-
ta l a p r e s i ó n del ' e n e m i g o , ge r e t i r a r o n de 
sus pos ic iones de l Buscen . P a r a l e l a m e n t e 
a osto r ep l i egue , ihemoe r e t i r a d o n u a s l r i i s n u e v a s pos ic iones . 
« L a s t r o p a s f rancesas c o q i i n ú a n s u s 
é x i t o s en l a o r i l l a d e r e c h a d e l M o s a . 
H e m o s p r o g r e s a d o e n e l bosque de Con 
r r i e r e s , a p o d e r á n d o n o * de l p u e b l o de Bo 
son V a u x . 
A y e r , a l t e r m i n a r e l d í a , r e c h a z a m o s 
con nues t ro fuego u n v i ó l e n l o a t aque a l e 
m á n d i r i g i d o c o n t r a l a s pos ic iones s i t u u 
das f ren te a l a cota de l V o i b r e . 
L o s f ranceses m a n t i e n e n í n t e g r a s sus 
í u a l . » 
H b'oquío snrlés reto. 
Ñ A U E N . — E l t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
« P r i n c e F r i e d r i c h » , q u e estaba a n c l a d o 
desde ,e l p r i n c i p i o de l a g u e r r a en O d d a , 
d e l a n t e de B e r g e n , h a l o g r a d o r o m p e r e:. ^ o r g a n i z a n d o v a n a s fiestas d e p o r t i v a s 
b loqueo , v , a pe sa r de l a v i g i l a n c i a de los P^na es.e i n v i e r n o , s i e n d o l a p r i m e r a de 
¡ o r p e d e r o s ing leses , h a l l e g a d o a S t o b a n - e l las u n a c a r r e r a p e d e s a e , p r e p a r a t o r i a 
o-er. de l a g r a n c a r r e r a n a c i o n a l que se cele 
i A A/> A^aroaovvvvvaVMaA.VVVV'V'VXA vvv't'v wvvwvww O r a r á el 24 o 25 del c o r r i e n t e mes. 
f \ r £ a I A " I 1 P a r a esta c a r r e r a se h a n r e c i b i d o v a 
1 / 3 1 1 1 3 ^ OTICial AQriCOla'̂ sos p r e m i o s de a l g u n o s c o m e i c i a n t e e 
^ i de n u e s t r a p l aza , e n t r e el los los s e ñ o r e s 
• i T " ! , , . ' A g ü e r o . L o s a d a , G. d e l C a s t i l l o y o t ro s . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r ea l o r d e n c i r c u - 1 T a m b i é n se e s p e r a u n a c o p a de S u M a -
l a r de 18 de n o v i e m b r e pasado , i n s e r t a en j e s t a d e l R e y 
la « G a c e t a » d e l 22 del m i s m o y de c o n f o r . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ v v v ^ ^ ^ v v v v v x ^ v v v v 
m i d a d c o n e l a r t . 29 del r e a l decre to de 12 
Las sub i s íenc ias . 
PMH TELÉFONO 
R e u n i ó n de l a J u n t a c e n t r a l . 
M A D R I D , 17 .—Ha c e l e b r a a o u n a re 
f eb re ro de 1915, se r e u n i ó en s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a él p a s a d o v i e r n e s l a J u n t a d i 
r e c t i v a de la C á m a r a A g r í c o l a , p a r a ele 
g i r dos voca les p r o p i e t a r i o s y des s u p l e n -
tes o u é s u s t i t u y e r a n , a l o s aue c o r r e s p e n 
de cesar e n sus c a r g o s en e l Consejo S u 
p e r i o r de F o m e n t o , de M a d r i d , y p a r a re r 
n o v a r l a m i t a d de los r e o r e s e n i n t - s vo un!on Penaría l a J u n a c e n t r a l de S u o 
es del Consejo p r o v i n c i a l - d e F o m e n t o : 826,tenCiíls ' c o n ^ s t e n c i a de todos los vo -
S a n t n n d c r ca les . 
A s i s t i e r o n a l a s e s i ó n , que p r e s d i ó d o n i • ? * d í ó c ^ n : a d€ u n d i c t a m e n d e l Co-
S a l v a d o r A i a , los s e ñ o r e s B l a n c h a r d , Ca ; m u é e j e c u t i v o , p r o p o n i e n d o l a t a s a de . 
na les , C o r t i g u e r a , E s c a l a n t e , G a l á n , L a r i - i P ^ b ó n p roceden t e de l a s m i n a s que n o 
za, Pe r edo , T a g l e , V a l l i n a , y s e c r e t a r i o , h . a b l í , n * ldo o c l u i d a s en l a s t asas a n t a 
de 
s e ñ o r L a s t r a y E t e r n a . 
F u e r o n e leg idos p a r a el Consejo Supe 
r i o r de F o m e n t o : 
V o c a l e s p r o p i e t a r i o s , d o n F r a n c i s c o 
B e r n a r d y d o n A n t o n i o F e r n á n d e z de Ve-
lasco . 
V o c a l e s sup len tes , d o n J e s ú s H e r r e r a 
T o r r e y d o n A u g u s t o P e r o g o r d o . 
Respecto a l a r e n o v a c i ó n de loa voca les 
de l Consejo p r o v i n c i a l , en el oue en la ac 
t u a l i d a d r e p r e s e n t a n a l a C á m a r a d o n L o 
renzo B l a n c h a r d , d o n S a l v a d o r A j a , d o n 
A n t o n i o V a l l i n a y d o n P a b l o L a s t r a y 
E t e r n a , c o m o p r o p i e t a r i o s , y c o m o s u p l e n 
tes d o n J o s é M a r í a C o r t i g u e r a , d o n Joa-
q u í n E s c a l a n t e , d o n E m i l i o Pe redo y d o n 
C a s i m i r o L a n z a , f u e r o n s o r t e a d o s los c u a 
t r o voca l e s p r o p i e t a r i o s , t o c a n d o en suer-
te cesar e n s u c a r g o a los s e ñ o r e s V a l l i n a 
y L a s t r a y E t e r n a , los cua les f u e r o n lue -
go r ee l eg idos p o r u n a n i m i d a d p a r a los 
c a r g o s o u e v i e n e n d e s e m p e ñ a n d o d e s d i 
1911, e n los que deben cesar, a m e n o s que 
v u e l v a n a. ser r ee l e í r i do®, en 1920. 
Y n ó t e n i e n d o m á s ob je to que l o s c i t a 
d o s ' l a s e s i ó n , se l e v a n t ó é s t a a l a s ocho 
de l a noche . 
*/VVVVVVVV**4AAA**'\A/t*^'l*>\A'\'\ 't '\ '\ '«4A4'«<VV\4>VVVt/V 
lilo en la M a l le M i 
POR TFIJÍFONO 
M A D R I D . 1 6 . — E l p a s a d o v i e r n e s f u é 
r o b a d a l a C a t e d r a l de Ov iedo , l l e v á n d o s ' í 
os l a d r o n e s a l g u n o s ob je tos a r t í s t i c o s de 
^rran v a l o r . 
E n t r e o t r a s cosas se i n p o d e r a r o n de la.c 
' r e s sac ras de p l a t a que h a b í a en el a l t a ' -
• n a y o r ; u n a corona , de p l a t a , de l i c ada 
•)bra de o r f e b r e r í a ; u n a l á m n - a r a de m e t a ! 
a co rona de p i n t a de la V i n r e n del P i l a i 
v t o d a s l a s l i ñ a o s n a s que c o n t e n í a u n ce-
n i l i o . 
H a s t a a h o r a los l a d r o n e s no h a n fiiíJo 
cap tu rados . 
Ernesto Qonzalvo 
it a y u d a n t e de ln« doc tores M a d l n a v e i t ' 
y M o r a l e s . 
-"¡P^CIAL'STA E S T O M A G O , I M T I S T ^ 
E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E l C C T R l f V . D A D M Í H I C A 
De 11 a 1 y de 3 a o . - D a o í z y V e l a r d e , 1, 3.' 
\A/V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV\-\»\» X \ VV> VVVVX » > . 
H o y , en 103 C a m p s í 
P a r a esta t a r d e t e n e m o s u n p a r t i d o d i 
f ú t b o l q u e s e g u r a m e n . e h a de iser -dei 
a g r a d o de l a f i c i o n a d o ^ este d e p o r t e . 
Y a dr i j imos que e l p r i m e r once de l « C l u i ; 
D e p o r t i v o » j u g a r í a p o r vez p r i m e r a en 
h e r m o s o c a m p o del « R a c i n g » , y que p a r 
1 « d é b u t » se le p o n d r í a p o r c o n t r a r i o a l 
r e se rva de l C l u b c a m p e ó n p r o v i n c i a l . 
L a c o m p o s i c i ó n - d e l « D e p o r t i v o » y a ' l r 
d i m o s a c o n o c e r d í a s pasados ; l a del" « R a 
c i n g » p r o m e t i m o s que h o y l a p u b l i c a r í a 
rpos, y , fieles a n u e s t r a p a l a b r a , d i r e m o -
que se a l i s t a r á n en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
M o w i n c k e l 
R u i z , G a r c í a ( F . ) 
F e r n á n d e z , S i e r r a , T o r c i d a 
A g ü e r o , M a d r a z o , X . X . , D o m i n g o , Cobi 
C o m o puede verse, es u n r e s e r v i s t a d ' 
b a s t a n t e c u i d a d o , y s i v o l v e m o s l a v i s t a a l 
equ ipo p u b l i c a d o de l « D e p o r t i v o » v ve 
mos l o s j u g a d o r e s t a n nota'bles que l o i n -
t e g r a n , s e r á u n a g a r a n t í a del é x i t o del 
o a r t i d o . 
P a r á este e n c u e n t r o , c o m o p a r a todos 
los oue se c e l e b r a n , se h a n hecho los co-
r r e s p o n d i e n t e s c o m e n t a r i o s sobre e l re 
s u l l a d p . Se h a n hecho é s t o s en f o r m a exa 
p e r a d a , a u n a u e n o n o s queda m á s r eme-
d i o que c o m p r e n d e r que el e q u i p o d e b u 
' a n t e es n n b o n i t o once. 
Se h a enca rgado de a r b i t r a r este « m a t c h » 
a F e r m í n S á n c h e z , que, a u n q u e no le he 
v i s t o e n el d e s e m p e ñ o de t a n d i f í c i l c a r 
ñ o r e s . 
Se d i s c u t i ó a m p l i a m e n t e este a s u n t o . 
A c o r d ó s e r e n d i r t e s t i m o n i o de h o m e n a j e 
y g r a t i l u d a l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s de 
M a d r i d - Z a r a g o z a y A l i c a n t e y de M a d r i d 
a C á c e r e s y P o r t u g a l , p o r l a s f a c i l i d a d e s 
que h a n d a d o p a n a e l t r a n s p o r t e de c o m -
bus t ib l e s . 
A s i m i s m o se a c o r d ó s o l i c i t a r u r g e n t e -
m e n i e de los g o b e r n a d o r e s c i v i l e s u n i n -
v e n t a r i o de c a n t i d a d e s y p r e c i o s de a r t í c u 
los de p r i m e r a neces idad , ex i s t en tes e n 
l a s r e spec t i va s p r o v i n c i a s . 
V^AAVVIA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVV^\^ 
Del Gob erno r ¡vil. 
L a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d . 
E l s e ñ o r G a l l ó n y G a r c í a P r i e t o m a n i 
f e s t ó a y e r a los p e r i o d i s i a s que l a J u m a 
d e l a A s o c i a c i ó n C a r i d a d de S a n t a n d e r 
h a b í a r e c i b i d o , de d o ñ a F r a n c i s c a G ó m e s , 
u n d o n a t i v o de 150 pesetas, p a r a s o l e m n i -
za r e l d í a de s u santo , y que este ras-^o a l 
t r u í s t a h a b í a m e r e c i d o u n á n i m e s e log ios 
p o r p a r t e de t o d o s los que de él se e n t e r a -
r o n . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r G u l l ó n 
y G a r c í a P r i e t o que h a b í a s i d o i g u a l m e n i e 
m u y e l o g i a d o el r a sgo o r i g i n a l - d e u n se-
ñ o r , q u e no h a q u e r i d o d e c i r s u n o m b r e , 
e l c u a l h a d o n a d o a benef ic io de l a p o p u 
l a r A s o c i a c i ó n 50 pesetas en u n a p a r t i c i -
p a c i ó n de l a L o t e r í a n a c i o n a l , p a r a e l 
sor teo de N a v i d a d . 
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''arias noticias 
POn TFI FIONO 
Loo s u b m a r i n o s . 
M A D R I D , 16.—Se h a c o n f i r m a d o l a en-
•rada de los des s u b m a r i n o s a l e m a n e s en 
os p u e r t o s de T e n e r i f e y L a s P á l m a a . 
L a n o t i c i a , l a a s e g u r a el p e r i ó d i c o ((Eco 
• e L a s P a l m a s » . 
U n e: ' . rcno. 
M A D R I D , 16 .—En e l t e a t r o A p o l o se h a 
s t r e n a d o esta noche l a o b r a t i t u l a d a « B u -
bones de n á c a r » , l i b r e t o de S ines io De'.ga-
'o y m ú s i c a de l m a e s t r o L u n a . 
L a o b r a es de g r a n m o v i m i e n t o e s c é n i 
-'o y en e l l a i n t e r v i e n e n s u b m a r i n o s y h a y 
o rpedea m i en tos. 
L a o b r a es m u y i n t e r e s a n t e y h a g u s t a 
•o m u c h o . 
L a c o n c i e n c i a . 
O V I E D O , 16 .—Ayer se p r e s e n t ó an t e e l 
' n z g a d o de i n s t r u c c i ó n V a l e n t í n D í a z G a r 
n a , v e c i n o de O l l o n i e g o . d e c l a r á n d o s e a u -
o r de l a m u e r t e v i o l e n t a del A r g e n t i n o 
) c u r r i d a e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
D e s p u é s de d e c l a r a r f u é c o n d u c i d o a l a 
• á r c e l m o d e l o . 
M e n o s m a l . 
C A D I Z , 16 .—En E c i j a se h a a f o r a d o 
a n á e x i s t e n c i a de t r i g o , c a l c u l á n d o s e que 
i s c i ende a 500.000 fanecas . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
' A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T e l é f o n o n ú m e r o 629. 
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^ o t n í s i m i l t i i i - e s . 
A y e r , a l anochecer , dos c o m p a ñ í a s d e l 
r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de V a l e n c i a queda -
r o n i n s t a l a d a s e n el ed i f i c i o E x p o s i c i ó n 
de l a A l a m e d a de J e s ú s de M o n a s t e r i o . 
E n este ed i f i c io se m o n t a r á u n a g u a r d i a , 
.?o, s é , p o r r e f e renc ia s de b u e n a t i n t a , une a l m a n d o de u n o f i c i a l . 
F e r m í n v a l e m u c h o p a r a estas cosas. E s | — C o n t i n ú a n i n c o r p o r á n d o s e todos los 
& T ^ t P i & ^ t t S ? ^ M t ' ' i n d i v i d u o s pe r t enec ien te s a l r e e m o l a z o de m o s t r a r m e sus b u e n a s f a c u l t a d e s de á r - ^ 
b i t r o y p o n e r m á s p o r e n c i m a s u n o m b r e 
como p r i m e r « r e f e r é e » m o n t a ñ é s . 
S i , c o m o es de e spe ra r , t enemos l a t a r 
de h e r m o s a , v e r e m o s el c a m p o a n i m a d í 
5 Ímo , p u e s todos s abemos que a m b o s con-
t e n d i e n t e s c u e n t a n con m u c h a s s i m p a t í a a . 
B u e n « d é b u t » y sue r te p a r a los o t r o » . 
E n A m u t e . 
1914 que se e n c o n t r a b a n d i s f r u t a n d o l i c e n -
c ia . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d R á a , 7, de doce a 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de c u a 
E s t a t a r d e se j u g a r á e n I r ú n el p a r t i d o t r o a c inco , 
e l i m i n a t o r i o p a r a el c a m p e o n a t o de Espa 1 T e l é f o n o 472. 
L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a de 
'Unate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
Dr. F. de la Torre, i 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
- C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a los pob res l unes , m i é r c o l e s 
v i e r n e s , de nueve a d iez . 
S A N F R A N C I S C O . 6. 1.° 
t * o " V ' . ^ i ' . ^ r ^ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T ' 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M i R A M A R 
S e r v i c i o a l a c a r i a y p o r c u b i e r t o s 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de i a n a r i ¿ l 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seife 
B L A N C A . N U M E R O 42. 1 ° 
L i a r l a s , ( i u i r m a a . Cere-
r a s , A l b a r i c u q u e a í B E V U A N O 
TERAPEUTICA NUEVA 
P a r a l a B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
e r u s c a o i n o . 
T u b o s o n d a . F ó r m u l a « N » . 
P a r a l a s E N F E R M E D A D E S D E L A M A 
T R 1 Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
p e r ú s e a 
F o r m u l a « N » . 
i n o. 
P a r a l a s E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
e r u s c a o m o . 
T a r r o . F ó r m u l a «D». 
P r e p a r a d o s especiales del 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
MOL, Í F * O i É : e L , 0 O Á Í S Í T A Q R O 
C T a . "b ó OT s i ID ó x x „ 
O o l o n i a . . . O o l o n i a . -
F o l v o s d . e a r r o z 
Bolsas y 
B O L S A M A O R I B 
[ n t é r f ó r F 
E 
» D 
. » c ; í.. . 
B 
» A 1 
» G y H ¿ 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
» » D 
« » C 
» « B 
» » A 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, P w . 
O b l i g a c i o n e s d e l Teso ro 4,50. 
» » 4,75. 
B a n c o E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s . 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e © 
» o r d i n a r i a s 
O b l i g a c i o n e s A z u c a r e r a 
' ¡ é d ú j a j s H i p o t e c a r i a s ., 
>{ 5 p o r 100 
A r i z ^ s 
C a n f r a n c 
P a r í s 
L o n d r e s 

































































B O L S A Ü E B I L B A O 
F o n d o s pú l s i l ood . 
4 p o r 100 I n t e r i o r , ser ie A , a 76,05; » e r ; e 
C, a 76,05; serie D , a 76. 
5 p o r 100 A m o r t i z a b l e . se r ie C, a 95,50 
y 95,65. ' 
4 p o r Í0Q E x i e r l o r , s e r i e n F y E , a 82. 
A a ; i ( > . \ K s 
B a n c o de V i z c a y a , a 775. 
C r é d i t o de la U n i ó n M i n e r a , a 310. 
E&Q'CO ( i n i p u z c o a n o , a 680. 
Ha neo cíe V i t o r i a , .a 312,50. 
l i a neo de B u r g o s , a 205. 
I taaico d€ < í.ijón, a 116. 
B i eco ffispiffní) A m e r i c a n o , a 142. 
P.íincij de B i l b a o , a 1.830.' 
Na vi.•!•}!. So ta v Aznai*. p receden te , a 
1.7^0 y M d í a , a 1.710, 1.700, 1.695, 1.705 
y liTQO pa le t a s . 
- M a r í t i m a del N t i r v i ó n , a 1.890, 1.880 y 
1.890 pesstas. 
i r í l i n ) a EJn ión , a 1.550 pesetas, p r e r e 
dente , y -del d í a a 1.510, 1 . 5 0 5 ^ 1.500 pe-
setas . 
N-aviera V a s c o n g a d a , a 720, 715 y 720 
pesetas . 
N a v i e r a 0 1 a z a r r i , ^ a 1.375, 1.370, 1.375 y 
1.300 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v - g a c i ó n , a wQ pese-
tas ; p r eceden te , y ^íel- d í a , a 400 y 390 pe 
setas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 730 
pesetas. 
l É l e c t r á de V i ^ s g o , a 635 pesetas. 
B a s c o n i a . o r d i n a r i a s , a 630 pesetas. 
A l t o S EJó rnoé do V i z c n v a , :a :558 y 357 
p o r 1O0. 
B p d é g i a s B i l b a í n a s , a 750 y 775 p e s e í o s 
l ' n i í a i R e s i n e r a E s p a ñ o l a " , a 2 Í 0 pese-
tas . 
Soc iedad Genera.] de i n d u s t r i a y Comer 
r i o , s é i á e A . 122.50-; se r ie B , a 1.225 pese 
tas : * 
ORT.TCACTONES 
N o r t e de E s p a i l a Í T u d e l a a B i l b a o ) , se 
g u n d a ser ie , a 103,25; t e r c e r a se r i e , . i 
65.60. 
E s p e c í a l a s d é A l s a s u a , e m i s i ó n do 1913. 
a XO.r.í). 
M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , a 88,75. 
V a l l a d o l i d a Ár iza . " s e r i e A , a 102. 
Soc i edad E s p a ñ o l a de C o n s í r u e e i Ó B Na-
v a l , a 95,25. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o , 
F r a n c i a : P a r í s cheque , preceden!* , « 
80.05; de l d í a . a. 79.10. 
B u e n o s A i r e s , o r o . 51 1/4. 
B í o de Taue.iro. 12 1/32. 
V a l p a r a í s o , 11 25/32. 
Co leg io de C o r r e d o r e s de c o m e r c i o de San-
t a n d e r . 
A c c i o n e s del B a n c o de E s p a ñ a , a(453,50 
p o r 100; pesetas 10.000. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , s j n c¿ 
d u l a a 60 p o r 100; pesetas 5.000. 
I d e m i d . « L a P r o v i d e n t e » , a 115 p o r 100; 
pese tas 25.000. 
C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o r 
100, a 94,75 y 95 p o r 100; pesetas 47.0ÍK). 
- I d e m I d . id"., 5 p o r 100, a 103,35 p o r 100; 
pese tas 10.000. 
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P I P E R A C I N A D R . G R A U — C u r a ar 
t r i t i s m o , . r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E l 
m e j o r d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o 
I n t e r i o r 4 p o r 100, A 75,15, 78,15 y 76,25 
p o r 100; pesetas 40.500. 
ObLigaeiones d e l f e r r o c a r r i l de A l s a s u a 
a B a r c e l o n a , <i 90 p o r 100; pesetas 5.CC0. 
I d e m C o n s t r u c t o r a . N a v a l , 5 p o r 100, a 
96 p o r 100; pesetas 10.000. 
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La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l d í a de l a fecha h a si 
do el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s ll-i 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l b e r 
igu e H 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en l a v í a p ú b i i -
•ca . ; + 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d í a de 
h o y 125 
Snnt .ander , 16 de d i c i e m b r e de 1916. 
C O M E R C I O A L 
H e m o s r e c i b i d o u n a c o m u m e a c i ó n del 
C í r c u l o M e r c a n t i l , que dice a s i : 
« E n v i s t a de l a s o l i c i t u d de l a Fede ra 
c i ó n loca l de Sociedades Obreras , p o r la 
qde i n t e r e s a n de l a s e n t i d a d e s que r ep re 
Sftn*an a l c o m e r c i o y a l a i n d u s t r i a , que 
p o r é s t a s se i n v i t e a u n c i e r r e g e n e r a l do 
c s ' a l i l e cLmien tos p a r a el d í a , 18 de l a c t u a l , 
s u m á n d o s e a s í a' l a p r o t e s t a de los ele 
' l í e n l o s t r a b a j a d o r e s p o r l a c a r e s t í a de las 
Anbs i s t enc ias . l a « U n i ó n C á n t a b r a Comer 
n a l » . « L i g a de C o n t r i b u y e n t e s » y « C í r c u -
lo M - e r v i n f i l e I n d u s t r i a l " , e n c o n t r a n d o 
r ; i / , iniable y j u s t a d i o h a p e t i c i ó n , reco-
m i e n d a n a sus asociados y a l comerc io en 
gefteral , que secunden e n ' d i c h o d í a l a i n i 
d a t i v a de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a 
dores . 
Con obje to de a t e n d e r a l c o n s u m o p ú b ' i 
^o, s u p l i c a n que p e r m a n e z c a n a b i e r t o s 
bas ta las O N C E de l a m a ñ a n a . , los esta 
' d e c i m i e n t o s de s t i nados a l a ven t a de a r 
'ÍCUIOÍ? a l i m e n t i c i o s , e n c a r e c i é n d o l e s que a 
d i c h a h o r a c i e r r e n sus p u e r t a s . 
A tós d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s , e sc r i to 
'ios y ( l í l i ' inas. l f , i r e c o m i e n d a oue POP 
aendan s u s s e r v i c i o s en el expresado d í a 
no a b r i e n lo *us p u e r t a s a l despacho p ú -
b l i c o . » 
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O T J 1 ^ T O H 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a l a s seis l a p r i 
¡ñera, b a s t a las ocho, c a d a m e d i a h o r a ; 
a las mi i -ve y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l : m ¡ -
'•a a las doce. 
Por l a t a rde , a lías c u a t r o , R o s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s rezadas a la? 
>iete, siete y m e d i a , ocho, ocho y m e d i o 
7 diez. 
A l a s si '-te v m e d í a , c o m u n i ó n g e n e r a l 
A l a s ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , con 
d á t i c a . 
A l a s d.iez, m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a 
i d u l i o s . 
Por la t a r d e , a las t res , l a ca tequesis 
vara los n i ñ o s . 
A tas i i ' - , c a n t a d o p o r el co ro y el puo 
5ro "1 San to Dios , se r e z a r á l a E s t á c i á n , 
R o s a n o y 'la o r a c i ó n en f o r m a de l e t a n í . i 
:::r i ¡ i iMl i ro la S o n t í s i m a V i r g e n su per-
le tuo f-ocorro en todas las cosas; l ueg ' 
se c a n t a r á n l e t r i l l a s a la M a d r e d e Dios . 
agruirá él feermóñ, que p r e d i c a r á d o n Jo-
e M i a r t l n p a r m o i i a , c o í i c l u y é n d o s e e s t ó é 
3di tos c o n u n a s o l e m n e vSalve c a n t a d ' i . 
C o n s o l a c i ó n . — M i t - . ' s rezadas a las iséís, 
^eis y m e d i a , s ie te , siete y m e d i a y OBCC. 
A las ocho, la p a r r o q u i a l , con exp l i ca 
•ión de l S a n t o E v a n g e l i o . 
A las diez, ca teques is p a r a í i i ñ o s y n i 
ñ a s de l a p a r r o q u i a , con r e p a r t i c i ó i ; d. 
vales de a s i s t e n c i a . 
A las once, c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
u l u l t o s , p o r el s e ñ o r c u r a regente , d o c t o r 
Ion M a n u e l P e ñ a . 
A las once y m e d i a , se e x p o n d r á .a Su 
D i v i n a M a j e s t a d , q u e d a n d o de m a n i f i e s t o 
ba s t a l a c o r t e l u s i ó n de l e j e r e k i o , q u e d a r á 
a r l n c i p i o a l a s c u a t r o , v e l a n d o c u a t r o H e r 
a m o s c a d a m e d i a b o r a . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , se e a n t a r á e1 
¿ a n t o D i o s . E é t a c i ó n ; R o s a r i o y a c t o s de 
' e ^ a s r r a v i o í : y p - r m ó n , que p r e d i c a r á un 
eve re i íDÓ P a d r e A g u s t i n o , de esta Resi-
' enc i a . t e r m i n á n d o s e con e l S a n t í s i m o 
íACra m e n t ó . 
S a n F r a n o i s c o . — D e s e i s a ocho y m e d i a , 
nisa.s rozadas cada m e d i a b o r a . 
A las nueve , m i s a so lemne . 
A i o s once y ÁOpe, misas . 
A las tres, d o c t r i n a a los n i ñ o s . 
iA las seis. Rufa r i o de la V e n e r a b l e O r 
' en T e r c e r a , de p e n i t e n c i a . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r ezadas desde las 
siete has ta l a s ocho, c a d a m e d i a h o r a . 
A las n u e v e , l a p a r r o q u i a l y de cate-
auesis, con p l á t i c a . 
A l a s nueve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n ca te 
q u í s t i c a p a r a los n i ñ o s . 
A l a s once y doce, m i s a s rezadas . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis, se r e z a r á l a Es-
t a c i ó n , R o s a r i o y e j e r c i c i o de la novena 
de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M i a r í a y ser-
m ó n , que p r e d i c a r á d o n J u a n C a l d e r ó n , 
bene f i c i ado de e s t á Santa. I g l e s i a Cate 
d r a l , t e r m i n a n d o esto,- r a l l a s con c á n t i 
eos a l a S a n í s i m a V i r g e n . 
De s e m a n a d<j en fe rmos , d o n A n t ó n i i 
G ó m e z , Peso. 1, 4.° 
S a n t a Luc ia .— -Misas de seis a n u e \ 
c a d a m e d i a h o r a , y a las- diez, once y 
doce. 
A las nueve , l a p a r r o q u i a l , con p l á t i c a , . 
)Por l a t a r d e , a las dos y m e d i a , e x p l i c a 
c i ó n d e l C a t e c i s m o a los n i ñ o s . • 
•No h a y C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a . 
A l a s seis, San to R o s a r i o , y c o n t i n u a 
c i ó n de l a n o v e n a a S a n t a L u c i a . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — 
M i s a s r e z a d a s de c inco á nueve , cada m ~ 
d i a h o r a : 
A las íslete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a "los E s t a n i s l a o . 
A las ocho , m i s a de l a C o n g r e g a t n v : 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A l a s diez, l a de los Luises . 
A l a s d iez y m e d i a y once y m e d i a , m i -
sas rezadas . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i 
c a c i ó n de l Ca tec i smo a l o s " n i ñ o s . 
A l a s c u a t r o , C o n g r e g a c i ó n de Hij'a'S de 
M a r í a . 
A l a s seis y m e d i a , R o s a r i o y l e c tu r a 
e s p i r i t u a l . 
E n el Ca rmen i .—Misas rezadas de seis . 
l iee . 
L a de seis y ocho y m e d i a , de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
P o r i a t a r d e , a las seis, R o s a r i o , s e r m ó n 
o o r el r e v e r e n d o P a d r e J u a n L u i s , de San-
fa Teresa , p r o c e s i ó n y b e n d i c i ó n con el 
t a n t í s i m o , t e r m i n á n d o . s e con la Salve a 
l a S a n t í s i m a . V i r g e n . G á n a s e indulge-nci - . 
n l e n a r i a a s i s t i e n d o a la p r o c e s i ó n . 
E n S a n M i g u e l . — M i s 
v d iez . E s t a ú l t i m a c o n p l á t i c a s o l o " el 
S a g r a d o E v a n g e l i o . 
'Por l a t a r d e , a tes dos y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n de l a d o c t r i n a a lo? n i ñ o s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , f u n c i ó n r e l i g i o 
ca c o n R o s a r i o , e x n o s i c i ó n de Su D i v i n i 
M a j e s t a d y e j e r c i c i o de H - n o v e n a e n .pr^ 
na r a c i ó n a l n a c i m i e n t o del Ni f ío J e s ú s : . 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo ( P a 
(fres A g u s t i n o s ) . — M i s a s rezudas a í á s s e i s 
bas ta l a s nueve y m e d i a i n c l u s i v a , ?> ' •:.-
to a l a s sie^e y nueve . 
P o r l a tarde", a las des y un 'd i - i . ••••teque 
s is . 
A l a s seis. R o s a r i o y m e d h a c i ó n . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . - M i - a a las 
n t i e v e , c o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a de los n i -
ñ o s y n i ñ a s de la Catequesis . 
Po'r l a t a r d e , a l a s t res , ca teques is 
secciones, e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o de dnc 
' r i ñ a y c á n t i c o » . 
A l a s seis, se r e z a r á el San to R o s a r i o , 
"orno t o d o s los d í a s . 
Se r e p a r t e n v a l - s de a s i s t enc ia en l a s 
n í i s a s , R o s a r i o s y ca teoues is a los n i ñ o ^ 
i n s c r i p t o s en las m i s m a s . 
I os d í a s l a b o r a b i e s se ce leb ra l a m i s a a 
las ocho. 
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S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe 
r i ó d i c o p a r a e r i g i r u n m o n u m e n t o a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Ce r ro 
de los A n g e l e s : 
Pesetas 
S u m a a n í e r i o r 
D o n J o s é C a l d e r ó n , 
M o ñ a A s u n c i ó n Rueda 
Don M a n u e l C a l d e r ó n Rueda 
D o n J o s é C a l d i ' f ó n Ri iédf l 
D o ñ a A « u n c i ó n C a l d e r ó n R u e d a 
D o n F e r n a n d o C n l d e r ó n R u e d a . . . 
D o n R a m ó n C a l d e r ó n Rueda 
D o ñ a Rosa P u e n t e 
D o ñ a Jus ta Je ra 
D o ñ a E l i s a V e g a 
D o ñ a M a r g a r i t a L u a w n u m u r 
U n a s f a m i l i a s 
D o ñ a A n a P é r e z del M o l i n o 
Pof ia C a r m e n E n r i q u e 
A n i t a y Pedro H e r r e r o 
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S u m a ÜUTS.ÍK) 
C o n t i n ú a ab i e r t a la s u s c r i p c i ó n . Cdfi i 
m í n i m a , c inco c é n t i m o s : m á x i m a , u p a pí-
sela. 
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Las O r d e n a n z a s . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l D i e g o M a r c o s , de v e i n t e a ñ o s 
de edad , p o r dej iar a b a n d o n a d o en l a cal le 
de S a n F e r n a n d o u n c a r r o q u e g u i a b a , cd 
c u a l i n t e r c e p t a b a e l t r á n s i t o p ú b l i c o . 
• — P o r (Sacudir a l f o m b r a s a l a v í a p ú b l i -
c a en h o r a s e n que e s t á p r o h i b i d o , f u e r o n 
i g u a l m e n t e d e n u n c i a d a s a y e r p o r l a Guar -
d i a m u n i c i p a l « I g u n a s m u j e r e s . 
L a s ve loc idades . 
P o r c i r c u l a r Con excesiva v e l o c i d a d p o r 
el paseo de M e n é n d e z P e l a y o , c o n u n ca 
r r o q u e g u i a b a , f u é a y e r d e n u n c i a d o p o r 
la G u a r d i a i n u n i c i p í i l el « a r r « t e r o R i c a r 
lo R e v u e l t a . 
U n a g r a c i a . 
A y e r t a r d e fué a s i s t i d o * n l a Casa de 
S o c o r r o , de n n a t aque de a l c o b o l i s m o , el 
i-hico de q u i n c e a ñ o s R o q u e M a r t í n e z . 
S e g ú n parece , el c h i c o s u f r i ó a m a b r o 
m a de a l g u n o s a m i g o s , q u ^ le h i c i e r o n p o 
nerse en a q u e l de sp rec i ab l e estado. 
M a r g a r i t a s a pue rcos . 
R e m e d i o s G o n z á l e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s 
i le edad , s i r v i e n t e de u n a a c a u d a l a d a fa 
m i l l a , se e n t r e t e n í a a y e r en a c a r i c i a r s u a 
vemenve a u n g a t ó de l a casa, c u a n d o el 
i s a g r a d é c í d ó a n i m a l le p r o p i n ó u n o s 
cua i t toe inó ' rd i scQS en las m a n o s , t e n i e n d o 
que p á s - a r a la Ca.-a de S o c o r r o p a r a se r 
m r a d a de c inco b e r i d a s en a m b a s m a n o s . 
D e s p u é s de c u r a d a p a s ó la m e n c i o n a d a 
s i r v i e n t e a su d o m i c i l i o . 
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Juventud Católico-obrera. 
P i T u i e n d o e l cu r so de c o n ' e r e n c i a » o r 
u r m i z a d a » p o r la A c a d e m i a de e i t a Socie 
dad , h o y , e¿ ¡ a s ^e ¡« T m e d i a .de l a t a r d e , 
en e". s n l ó n t ea t ro del C í r c u l o . ' C a t ó l i c o 
de O b r f ros, d a r á u n a c o n f e r e n c i a d o n Añ-
il A . R e í l ó n , q u i e n d i s e r t a r á « o b r e el 
t ema « I m p o r t a n c i a y neces idad de l a Ac 
c i ó n Soc i a l C a t ó l i c a » . 
WAAAOAAAAAAAAA AAAAAAAAAAVV\ W A V A A A / V A W W W W V W A 
^ r i b i m a l e s . 
S E N T E N C I A S 
E n e l p l e i t o con tenc ioso , s e g u i d o a i n i 
t a n c i a d e D . A g u s t í n L a v í n y o t r o , c o n t r a 
r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de 
• p rov inc ia . , fecha .'10 de n o v i e m b r e de 
1912, se ha d i c t a d o s e n t e n c i a , c u y a par -
té dispositiva d ice a s í : « F a l l a m o s que de 
aernos revocar y rpvocamoiS el a c u e r d o 
le! g o b e r n a d o r c i v i l de esta p r o v i n c i a , 
de fecha de '.W de n o v i e m b r e de 1912. que 
T su vez r e v o c ó el de fecha de 13 de j u l i o 
l e í m i s m o arfo del A y u n t a m i e n t o de L i é r -
Tnnes. y o r d e n a k i a é s t e que i n m e d i a t a 
mente p r o c e d i e r a a r e i v i n d i c a r los t e r r e -
aos que se s u p o n í a n u s u r p a d o s a l c o m ú n 
•n los s i t i o s de R u b a l c a b a y l a P r a ñ a a a , 
del t é r m i n o m u n i c i n a l del m i s m o , p o r d o n 
A g u s t í n I . a v í n A l o n s o y d o n J o s é y d o n 
F r a n c i s c o C a n t o l l a y C n n t o l l a . y que se 
r e q u i r i e s e a éis tos a que de s t ruyesen l o s 
- e r r a m i e n t o * que en d i c h o s l u g a r e s h « -
"bía.n hecho, en el t é r m i n o de t e r c e r o d í a . 
v e r i f i c á n d o l o el exoresado A y u n t a m i e n t o 
a s u costa , s i se n e g a r a n o r e s i s t i e r a n 
n n u é l I o S ' a h a c e r l o , y d e c l a r a m o s no h a b e r 
l u g a ? a h a c e r espec ia l c o n d e n a c i ó n de 
1 os t a s . » , 
» » • 
E n cainsa p roceden t e del J u z g a d o de 
Cas t ro U r d í a l e s -se ha d i c t a d o sen tenc ia 
" o n d e n a n d o - a A n t o n i o P é r e i o C a r r e i r a . 
c o m o a u t o r de u n de l i to de robo , en g r a 
do de t e n t a t i v a , a l a p e n a de 125 pese 
5© de m u l t a . 
S U S P E N S I O N 
' E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a 4 de 
'mero o n W i m o , re fe ren te a c a u s a segui -
da en el J n / u a d o del Oeste, c o n t r a L u i s 
SalceS H a y a , p - r a b - n t a d o , h a ' s i d o sus 
r e n d i d o u o r haberse a u s e n t a d o el proce-
s ó l o , c o n t r a q u i e n se h a d i c t a d o au to de 
• i r s i ó n . 
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Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
L a f r a g a t a « S v a i e n » . — C a s o de e n c o n -
t r a r t i e m p o f a v o r a b l e , s a l d r á b o y p a r a 
N u e v a Y o r k , en l a s t r e , l a f r a g a t a n o r u e g a 
« S v a i e n » , , q u « v i n o « eü t* p u e r t o c a r g a d * 
de p e t r ó f l k 
H á c t ^ lal s s l i d a del p u e r t o l a r e m o l c a -
r á n los v a p o r e s « C u c o » y « J a u r e g u l z a r » . 
Ej « A l m i r a n t e L o b o » . — - H o y es p r o b a b l e 
.me « a l g a de Paca jes p a r a S a n t a n d e r el 
[«•porte de g u e r r a « A l m i r a n t e L o b o » . 
E n este p u e r t o t o m a r á u n c a r g a m e n t o 
de l a d n l l o s pa ra el A r s e n a l de E l F e r r o l 
E l « I n f a n t a I s a b e l » . — A las dos de la t a r 
de r . ' c a l ó a y e r en e#:te p u e r t o , p roceden t e 
i " C o r c u b i ó n . donde ha es tado c a r b o 
aenndo . el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o de la 
( ' o m p a ñ í a de P i n i l l o s « I n f a n t a I s a b e l » . 
E n la m a d r u g a d a de b o y s e g u i r á via-
je p a r a la H a b a n a y escalas, c o n d u e l e n 
do 450 psa j e ros y 550 m e t r o s c ú b i c o s de 
c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « I n f a n t a I s a b e l » , de 
B i l b a o , en t r á n s i t o . 
B u q u e s s a l i d o s . — ( ( I n f a n t a I s a b e l » , p a -
ra La H a b a n a y escalas, c o n pasa je y 
u a r g a . 
« M a l i a ñ o » , p a r a C a r d i f í , c o n m i n e r a l . 
« A ñ o r g a » , p a r a Ceu ta , r o n c a r g a gene-
r a l . 
« C a b o O r o p e s a » , p a r a I b u c e l o n a y 
calas , con c a r g a g e n e r a l , 
i i T U A C i O N D E L O S B U Q U E S D E E S T / 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G p r r ' a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l e s . 
« M a r í a C r u z » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en S a n E s t e b a n de 
P r a v i a . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», e i i G i j ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a » , en S a n t a n d e r ( A s t i l l e r o ) . 
« F r a n c i s c o ( j a r c i a » , en BllJ>ap. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a . 
y P e ñ a A n g u s t i n a » , e n Saintander . '-
( « P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a S a n t a n d e r 
« P e ñ a R o c í a s » , en Ca rd i f f -
« P e ñ a S a g r a » , en G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en v i a j e a A y r . 
« A s ó n » , en S a n t a n d e r . 
V a p o r e s de A n g e l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a l a H a 
b a ñ a . 
« C a r o l i n a E. d i P é r e z » , en v i a j e a C b a r " 
les ton. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a T a m p a . 
V a p o r e s de A d o l f o P a r d o . 
« I n é s » , en B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a ; 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a N e w c a s 
t l e o n T y n e . 
Pa r t e s r e c i b i d o s en l a C o m a n d a n c i a d i 
M a r i n a . 
D e l a C o r u ñ a . — V i e n t o s de l Oeste floji 
to , m a r e j a d a g ruesa . 
S e m á f o r o . 
S.O. flojo, m a r e j a d a del N . O . , nuboso , 
f - ' ^ r e a » 
P l e a m a r e s : A las 8,10 m . y 8,42 n . 
B a j a m a r e s : A las 2 , h L m . y f , , í2 t . 
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H o y d o m i n g o , a las SMS y m e d i a de l a 
t a r d e , t e n d r á l u g a r en los salones de l 
• C í r c u l o u n c o n c i e r t o - v e l a d a , a m e n i z a d o 
p o r u n escogido c u a r t e t o , d i r i g i d o p o r el 
m a e s t r o d o n M a r i o B r e t ó n . 
A esta c o n c i e r t o , en el que se e j e c u i a r á 
u n selecto r e p e r t o r i o , s ó l o p o d r á n c o n c u 
r r i r los s e ñ o r e s socios, a c o m p a ñ a d o s d-j 
sus esposas, h i j a s o h e r m a n a s , p r o h i b i é r i 
dose l a a s i s t e n c i a de n i ñ o s . 
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POR LA PROVINCIA 
U n robo . 
. L a G u a r d i a c i v i l de l pueedo do V U l á é s 
cusa da c u e n t a de-que 'el d í a U del a c t ú a : 
se c o m e t i ó u n robo ^n c o s í del v e c i n ó de! 
p u e b l o de P á r b a y ó n , M a n i n d M a n s i l l . : 
A g u i l e r a . 
E l r o b o c o n s i s t i ó en a j g u t u á e p r e n d a s 
Je uso p e r s o n a l y u n a s a r t a ' d e cho r i za? 
y . ^ pesar de las ges t iones r e a l i z a d a s po r 
l a b e n e m é r i t a , b a s t a la techa no ha s ido 
d e u m i d o Nel a u t o r , que se s u p o n e sea IÚ) 
h o m b r e l l a m a d o M a n u e l O r t i z . n a t u r a l de 
Penagos , e l c u a l t r a h a j : i h ; i en c a ^ á de I j -
defo'nso M a z o , y fué desped ido p o r M a 
n u e l M a n s i l l a , i i o h a b i é n d o s e l e v u e l t o a 
v e r p o r a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s . 
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NOTICIAS SUELTAS 
tua! . a l a s c u a t r o de l a t a r d e , a la que no 
d r á n c o n c u r r i r todos los s e ñ o r e s asocia-
do?', con voz y vo to , p a r a i r a ; u j ' 
a s u n t o s s e ñ a l a d o s en el o r d e n del d í a \ 
d i s c u t i r c u a n t a s p r o p o s i c i o n e s se presen, 
ten p o r e s c r i t o y sean r e g l a m e n t a r i a © ' ' ' 
iSe e n c a r g a la . { u i n i u a r a s i s t e n c i a y s 
i n v i t a , a l a c t o a c u a n t o s 'burgalesos ' 
seen i n s c r i b i r s e c o m o socios. 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucssor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s blanccre de la Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n i i m , 125. 
C a r i d a d . — P a r a el j ) o | ( i . ' p i á r a l í d c o de 
que. nos hem(\s o c u p a d o en n i i m -rus an t -
r i o r e s , cont i f l t íam .06 i ^ c i b i e n d o l i m o s n a á 
A y e r nos h a n e id í ) e n n e g a d a s . por y a 
c a b a l l e r o , 5 pesetas. 
L Q t l I l U U 
'51 K t ' 
Curación rác ionai del 
ErXTR EÑ I M I E N T O 
L f i X ñ H T E S V f i l / E 
Sin F E d O L F T R L E I h R n i 
prinrip/o ¿ / s v n a / r r i / j n f e 
X V Í F ? F t R t L m m u w r t f l 
Ma tade ro .— .Romaneo de l d í a 16: Reses 
m a y o r e s , 24; m e n o r e s . 2(i; k i l o g r a m o s 
5.605. 
Cerdos , 10; k i l n g r a m o s , 844: 
C o r d e r o s , 47; k i l o g r a m o s , 344. 
Ca rne ros , 1; k i l o g r a m o s , 16. 
L a s a g u a s m i n e r a l e s V i c h y E t a t son las 
a l c a l i n a s m á s s u p e r i o r e s y la.s que níejc-
res resul tado.s p r o d u c e n l o m a d a s a dumi 
c i l i o . V i c h y - H o p i t a l f e s t ó m a g o ) , Vichy-Ce-
l e s t i n s i r í ñ o n es), V i c h y - G r a n d e - G r i l l e (hí-
gado) . Son i n s u s t i t u i b l e s . 
F a r m a c i a * . — L R « que h a n de q u e d a r 
a b i r í a s h o y , s o n : 
S e ñ o r O r t i z , B u r g o » . 
S e ñ o r M a t o r r a s , San F r a n c i i » c o . 
S e ñ o r S o l ó r z a n o , C o m p a ñ í a , 16. 
S e ñ o r R e g u e r a , M u e l l e . 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F res 
eos. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en l a 
a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a Gasa m e j o r s u r t i d a en selec-
t a b o m b o n e r í a . 
C o l o t i i a B u r g a l e s a . — ' P a r a c u m p l i r c o n 
e l r e g l a m e n t o , l a J u n t a d i r e c t i v a de es ta 
C o l o n i a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 30 de 
n o v i e m b r e ú l t i m o , a c o r d ó c e l e b r a r j u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a h o y d o m i n g o , 17 de l ae 
/ 2 E n l a l e p r a , c á n c e r , l u p u s , es de re-
' " s u l t a d o s m u y n o t a b l e s el nuevo com-
)ues to a r s e n i c a l «X2» , y r e a l i z a curacio-
nes s o r p r e n d e n t e s , a y u d a d o de nuestro 
t r a t a m i e n t o e x t e r n o c o m p l e t o . 
G R A I N S D E V A L S 
38 e l m e j o r l a x a n t e , de a c c i ó n suave y efi 
caz. O b r a m a r a v i l l o s a m e n t e . Dos i s u n o o 
dos g r a n o s a l cenar . V e n t a en f a rmac ia s . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á h o y la b a n d a m u n i c i p a l , (fe oo | 
í e d é l a m a ñ a n a a u n a de l a t a rde , en el 
paseo de 'Pereda : 
" M i b a n d e r a » , pasodob le .—A. G o n z á l e z , 
^ s ^ r e n a t a » , f a n t a s í a de l a zarzuela.— 
-vaint .Saens. 
«Lia r e j a de la D o l o r e s » , f a n t a s í a de la 
zarzuela, ( e s t r eno ) .—Ser rano y Valverde . 
li&Qis m u s a s l a t i n a s » (entreno).—Pe-
rielb-í. 
" S o l a n a » , pasodoble .—O. A l o n s o . 
\ a V W W V W W ' V ' W V V W W \ ' V \ \ W VVW'V\'VVW'V\ 'VVWIVVWli 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — C - a m p a f t í a de zar 
ne ln d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s actores y 
l i i e c i o r e s W é M o r c i l l o v M a r i a n o Rnse.D. 
Fnnr - ion^s pnra h o v 
A las c u a t r o de l a t a r d e { s e c c i ó n espt* 
• i a l , 1,50 b u t a c a ) . — " E l a s o m b r o de Ua 
n a s c o » . 
•A l a « « e i s de l a t a r d e f c o m p l e t a , 1K de 
a b o n o ) . — « L a r i n d a a l e g r e » . 
A las diez de la noche (especia l , l . á O b u 
' a c á ) . — K Í E I a s o m b r o de D a m a s c o » . 
MUDANZAS 
E n vagones c a p i t o n e s y camiones la» 
Meotu^ la A g e n c i a de T r a n s p o r t e s Quija-
no , d e n t r o y í u e r a de l a p o b l a c i ó n . En 
'os p rec ios de l a s m u d a n z a s v a n i nc lu i -
dos los t r a b a j o s de desa rmar , y a rmar 
los miueb le s ; g a r a n t i z a n d o , s i a s í se de-
^ea, las r o t u r a s que p u e d a n orlglnaPB*-
J U S T O 9 U I J A N 0 
A v i s o s : M é n d e i N ú f l e a , mt imero, 
r ^ é f o n o n ú m e r o B71. 
^ w b i o . n ú m e r o Ifi / e o f t h e r a « \ . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
ELIXIR E M U ; 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, a y u d a á las digestiones y abre el apet i to , curando las molestias de l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapeténcia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del Inundo y eo Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O GÓMEZ :-: rOTÓGÍ?Al?0 
P A L A t I O « C V t L U i B K R E C A T A S . — t A N T A N i K R 
P R I M K R A C A S A K N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
I LA HISPANO • S UIZ A I 
i a E L . F » -
V B S H H H l H H H R B B H H H I H H i H B H H H ^ B H H B H H H H R H H I I H H H E S ^ R ' ^ ^ 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n r e o l b í d o en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
I P i ' e c i o d e l a c a j i t a : 0,T'5,5 p e i s e t a s -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G r U E R I A S 
AJ por mayor: Pérez de! Molino y Compañía. -Santander. 
Restaurant E i Cantábríot 
<H P E B R O C O M E Z C O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de La p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a lh 
c a r i a y p o r cuWertOB. S e r v i c i o especia 
p a r a b a n q u e t e ! , b o d a * y l a n c h a . Precio* 
.nodAT-adoa. Habl t&cdoiM». 
•Plato de l d ía . : A r r o z a l a v a l e n c i a n a . 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de g u s t o 
C H A C O L I P a t e r n i n a . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11, t e l é f o n o , 75u 
Se s i r v e a d o m i c ' l i o . 
Andrés Arche dei Valle 
« N a d a h a y tan g r a t o y sabrofte 
cerno frutas sazonada». 
E.l turrón, es delicioeo, 
c u a l r e g a l o de las H a d a s . » 
G A L I A N A V E N D E F R U T A S Y T U R R O 
N E S , E N S A N F R A N C I S C O , 24. 
S u c u r s a l : B l a n o a , 16. 
C a l l i s t a de l a R e a l C a t a , c o n í j e r c i c i o 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y en 
sr . g a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V e l a s c o , n ú -
l e ro 11, i . " — T e l é f o n o 419. 
V U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . - - L o e a v i f l o t ; V e l a i 
« o . W , T « I « o w a 418. 
flolo-Oareye CRSIflfllOS 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e 0 , 3 0 a O . T O K m . 0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , e s i n d i s p e n s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
- : - - r e c t a m e n t e d e l 
CALDERON número 31-Telérono número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
B r a g u e r o s , f a j a s h i p o g á s t r i c a s , *P&™ 
tos p a r a c o r r e g i r l a s d e s v i a c i o n e s de i a » 
e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o y t T 0 ^ 
co; b r azos y p i e r n a s a r t i f i c i a l e s y sus re-
p a r a c i o n e s . T a U e r de G A R C I A (Op^coj . 
Opt ic í* de p r e c i s i ó n a m e r i c a n a , a r t i c u 
loe de e i r u g i a , f o t o g r a f í a , de E l b a r , F ^ » 
m ó f o n o s y d i scos O d e ó n . f o n o t i p i a y g r ü ' 
m o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O . 1» 
Se e l r v e n c o n p r e c i a l ó n l a » 
l o « Sfiñorem o n n l i i í t M . 
"EIPfleWoCánt^rfl"f.i.?« 
en el kiosco de E L 
DEBATE 
I 
San Francisco, 17 (frente a Fresmanes) 
uvvvuvvv^AAAA^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^^ t w v v a ^ v w v W W V V \ W A a A A ^ V W V W V - V V 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón.) 
iDinenso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para m m y ciballsro y demás artículos de 
invierno a precios extraordinarianiente baratos. Muebles de todos estilos a precios increíbles. 
Máquinas de coser y miraguano PRECIO FIJO MARCADO 




Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L D I A 18. A L A S TRES D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Su c a p i t á n d o n A n t o n i o C o m e H a » . 
Kjmltiendo paaaje y carga pa ra Habana 7 vp rac rnz | i 
praolo del pa ta je en tercera o r d i n a r i a : 
para Habana, f M PESETAS, 13,50 de imp icstos y 8.50 de gastos de desembarque, 
para Sant iago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 186 PESETAS, 13.50 de 
impuestos y 2.50 de gastos de desembarque, 
para Veracruz , 276 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admi te pasaje de todas clases j j a ra C o l ó n , con t ransbordo en Habana a otro 
irflpor de l a m i s m a Compafi la , siendo el precio del pasaje, en tercera n r d i n a r i a , 176 PE-
I I T A S y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
I S A L I D A S FIJAS D E SANTANDER T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de d i c i e m b r e a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
UVE. 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
ie la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos A l r e i . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
ta íiiti IIHÍÍ M i il ilifli di [spiSe al Brasil y Ría i i la Piala 
El d í a 14 de d i c i e m b r e , a l a s t r es de l a t . nde , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
E I I 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
E l d í a 14 de d i c i e m b r e , a las c u a t r o de l a t a r d e , s a l d r á d e l p u e r t o de S a n t a n d e r 
©1 m o d e r n o y r á p i d o v a p o r co r reo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el a ñ o 1916, a d m i t i e n d o C A R G A 
y p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a y t e r c e r a clase p a r a 
H A B A N A . 
P r e c i o d e l pasa j e en t e r c e r a clase, de S a n t a n d e r a H a b a n a , p e i e t a s E50 y lo» 
i m p u e s t o s . 
Este v a p o r , c o n s t r u i d o e l a ñ o pasado , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e r 
h o y e l pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i ó n * 
lee, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , wa te r - c i a s se t y dos camas . 
E n loe d e p a r t á m e n t o B de t e r c e r a c l a » e t i e n e l i t e r a » m o d e r n a s , m u y c ó m o d « 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a a o l l c l t a r c a b i d a « I n f o r m e » , d i r i g i r s e a l agente g e n e r a l « a • l / N o r i i 
É O N F R A N S I S S O ( S A R C I A 
P a t M 4» P » r M l « , R ú i n o r c M . - T o l é f r a W S M . — S A N T A N B E R 
X, i . 
S u c a p i t á n d o n F r a n c i s c o M o r e t . 
para Río Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, s iendo el precio de la tercera. DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S . 
Para m á s informes d i r i g i r s e ' a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
OE ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — M u e i l . 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 83. 
SERVICIOS DE LA GOMPlSlA TRASATLÁNTICA 
L I N E A OE BUEMOS A I R E S 
Servicio mensua l , sal iendo de Barce lo i ; i el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, pa ra 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Ai res ; emprend iendo el viaje de re-
greso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de Mi i tevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O í K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a ([ i cu l t a t i va ) e l d í a 21, de Barcelona el 25, 
de M á l a g a e l 28 y de Cád iz e l 30. para Nev Y o r k , Habana, Veracruz y Puer to Méj i co . 
Represo de V e r á c r u z , el 27, y de Habana el ;o de cada mes. 
L I N E A DE C r S A MEJICO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, pa ra H a b a n a y Veracruz. Calidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para C o r u ñ a y San tand i" . 
L I N E A DE VENEZL ¿ L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lon i el d í a 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, Dftra Las Palmas , Santa Cruz de Tener i fe , 
Santa Cruz de l a Pa lma . Puer to Rico, H ; iana. Puer to L i m ó n , C o l ó n , Sabani l l a . 
Curacao, Puer to Caballo y L a Guayra . Se i d m i t e pasaje y carga con t ransbordo pa ra 
Verac ruz , T a m p i c o y p u e r t o s d e l P a c í f i c o . 
L I N E A DE - I L s P I N A S 
En l o que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viajes a M a n i l a , sal iendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes f olías: ' 30 de agosto, 13 de octubre y U 
de noviembre , para Por t -Sa id , Suez. Co\. abo, Singapoore y M a n i l a . 
L I N E A DE F E M A N D O POO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lon i el d í a 2, de Va lenc i a el S. de Al ican te el 
*, de C á d i z el 7, pa ra T á n g e r . C a s a b l a n c a . M a z a g á n (Escalas f acu l t a t ivas ) . Las Pal-
mas. S á n t a Cruz de Teneri fe , Santa Cruz le l a P a l m a y puer tos de l a costa occi-
dental de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o e l d í a 2, hac iendo las escalas de Canarias y de l a 
P e n í n s u l a , ind icadas en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S J L - P L A T A 
Servicio mensua l , sal iendo de Bi lbao . San t ande r . G l j ó n , C o r u ñ a , V l g o y Lisboa 
(facultat iva), para R í o Janeiro. Montev ideu y Buenos Aires , emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Ai re s pa ra M o n i " v i d e o . Santos. R í o Janeiro, Canarias , 
Lisboa. V i g o . C o r u ñ a . G i j ó n , Santander y B i lbao 
H l s t r © ü i r o . i e n t 
No se puede desa t ende r esta i u d i s p o t ú c i ó n s i n exponerse a j aquecas , a l m o r r a 
uas, v a h í d o s , n e r v e o s i d a d y o t r a s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
CON son e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e de 
m o s t r a d o en l o s BB a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c í 
d o d« laa f u n c i o n e s n a t u r a l e s del v i e n t r e . N o reconocen r i v a l e n su b e n i g n i d a d 
r eto-xla, P l l í i n s e p r o s p e c t o * e l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a , B I L B A O . 
« • v M i d * ra BAmlaM*!*»- « n U A v r w * * * «*• P r W f f E nWT. M O V Í N O V C n i f P A W T * 
Lfl SOLIDEZ 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eeen-
cla de anís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos «us usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l a C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y 1 ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acre-







ñ n i s o s a - 1 - * Solución | 
Benedicto - i 
o 
de glicefo-fosfato de cal con CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: l ,BS pcsetM. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, aúnwro 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacia <i de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Compañías de ferrcarrlles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados similcree al Cardiff por el Almirantazgo por 
tngués. .M t 
Carbones de vapor.—Menudo» para u f í v [ w » . —Af lomerado».—Cok para msoa 
kiúrgicos y domésticos. 
Háganse lo* pedidos a la 
Sociedad Hullera Eáoaftola. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso XII, 16.—SANTANDER, señores H i j o s de Angel Pérez y Compafiía;-GI 
ÍON y AVILES, agentes d¿e la «Sociedad KuHera Española)).—VALENCIA, don Ra-
kel Toral. ai . 
Par* siroé laaíomes y préelo» dlng.rae a las ofletna» de la 
• 0 9 I B » A f t M U L l l W A g Í f A « C L A . - - K A W H . f i M A 
m V E N D E P A P E L V I E J f 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y C E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS. 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
B l a n c a , n ú m e r o O o — S a n t a n d e r . 
. fl.) La Pina Tallada. 
F A K H I t A B B T A L L A R , B l t B L A R Y R E S T A U R A R T O B A B L A t B B B L U N A S , 
I S P B J O S B B L A S F O R M A S Y M B B I B A S f U S S B B E S B A . S U A B R O S B R A B A -
B O S Y M O L B U R A S B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
« B f t P A B N O ) A M O S B B B S A A L A M T B . B —T«K>9. 8 M . — P A B R I B A ; B B R V A M T B S , I I 
S t n s t r u e l é n y r s p a r a s l é n da t o é n * o l a M i . R t i i a r a e l é i i d t a u t o m é v l l s t . 
SBBjjBÉ D E . V E H T f i EN i O O R * ) P A R T E A 
Vapores correos españoles-
COMPAÑIA TRflSflTLANTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l d í a 15 de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u M p l t á n d s n t r i a u a a l M s r a l M , 
adn.ltíendo pasaje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para más informes d i r i g i r s e a sus onaignaíarios en Santander; 8 E R O R E S 
H I J O S B B A N B E L P E R E Z Y S O M P A R I A , M u t N s . R Í » . M . — T t l é f t H S MÚm. SS. 
AGkHClA DE PtKPAS FDKSBBES 
M 
iicfi m m 
Calle de Véiasco. 4 
Ca?» de tpe Jí^dii es 
Es ta A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace ca rgo de todos los a s u n t o s p e r i e u e c i e u -
tes a este r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , 
s a r c ó f a g o s i n c o r r u p t i b l e s , a s í c o m o e l s e rv i c io m á s modes to . S u r t i d o ea.,co-l 
r o ñ a s , h á b i t o s , c ruces , C a m a i m p e r i a l a c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o s 
p o r t e l é f o n o . ' 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l 48 H P , p a r a los s e r v i c i o » de d e n t r o y f u e r a de l a 
p r o v í n o l a . 
L a J P a p e l e r a ; 1 E ^ p a í i o 1 f « . 
Se v e n d e n p l a n t a s y e s t a q u i l l a s de chopo c a n a d i e n s e y l o m b a r d o , a los p r e c i o s 
s i g u i e n t e s : feobi v a ¿ ó . 
Caparroso. 
C H O P O C A N A D I É N S E v^-
P l a n t a s de 1,50 a 2,5U m e t r o s de a l t u r a . E l c i e n t o 20,00 
I d e m de 2,51 a 3,50 m e t r o s de a l t u r a . E l c i en to 30,00 
I d e m de 3,51 m e t r o s e n a d e l a n t e . E l c i e n t o -. 40,00 
E s t a q u i l l a s de 30/35 c e n t í m e t r o s ,de a l t u r a o v a r e t a s 
desde u n m e t i ó o m á s de l o n g i t u d , a e l e c c i ó n de l 
v e n d e d o r / c o m p u t á n d o s é c a d a - v a r e t a p o r e l n ú m e 
r o de e s t a í i u i l l a s que p u e d a n ob tenerse d e e l l a . E l 












0 , ^ 
C H O P O L O M B A R D O 
En el vivero Sobre vagón 
de Uctro. eu Trelo. 
P l a n t a de 2,50 á 4 m e t r o s de a l t u r a . E l c ien to 25,00 26,25 
- I d e m de m á s de 4 h a s t a 6 m e t r o s . E l c i en to 30,00 31,50 
D i r i g i r los p e d i d o s , i n d i c a n d o clase y p u n t o de e n t r e g a : 
P a r a c h o p o c a n a d i e n s e , a L A P A P E L E R A E S P A Ñ O L A , en A r r i g o r r i a g a ( V i z -
c a y a . — P a r a chopo l o m b a r d o , a d o n R u f i n o M a r t í z i e z , L a r e d o , L a Pesquera . 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D I L A S A L 
Sal idas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19.15. pa r a l l egar a C a b e z ó n a las 13,25,; 
16,28 y 21,8. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 7. 13,40 y 17,5,1 
para l l ega r a Santander a . l a s 8.41, 15.BB y ! 
18.48. 
8 A N T A N D E R - T O R R E L A V E Q A 
Jueves y domingos y d í a s de mercado ei 
Tor re l avega . 
Sa l ida d é Santander , a las 7,5, p a r a l i e 
gar a Tor re l avega , a las 8,13. 
Sal ida de Tor re lavega , a las 11,50, para 
l legar a Santander , a Las 12,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander pa ra B i lbao , a l a t 
8,15. 14.5 y 16,45, pa r a l l ega r a B i l b a o , a 
las 12.5, 17,52 y 2038, respect ivamente . 
Sal idas de Bi lbao pa ra Santander , a las 
7,40. 14 y 16.50. para l l ega r a las 11.35, 17,45 
y 20, 40, respect ivamente . 
De G iba ja pa ra Santander , a las 7,14, pa 
ra l l egar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó u , a las 18,1» 
para l l ega r a las ¿1,7. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N I S 
Sal idas de Santander pa ra Lierganes , a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19.40, p a r a l legar a Jas 10,1, 13,16, 1(M, 
17.42 y 20,44. 
Sal idas de L i é r g a n e s pa ra Santander , a 
las 7.25 (correoj , B,2U. U.JW, U icbrreú ' , 
ib,45 y 18,20. para l l egar a las 8.38. »,3ÍÍ 
12.25. 15,3. 17.45 y 19.22. 
H a y u n t r e n de Santander a l A s t i l l e r o * 
las 18, que l l ega a las 18.20. _ 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido .—Sa l ida de Samande r a tas M 1 
para l l ega r a M a d r i d a las 21.45. 
Sal ida de M a d r i d a las 8.45, para I legai 
a S a n t a n d e f a las 20, 14. 
B R O N Q U I T I S 
' ETC. ¿ T e . 
OE 
J.EL0TEGUI Y^lUGICfl 
Estos t renes s a l d r á n de Santander los l u -
nes, m i é r c o l e s y v iernes y de M a d r i d los 
martes , jueves y s á b a d o s . 
Corraos.—Salida de San tander a las •16,27, 
pa ra l l ega r a M a d r i d a las B.iO. 
Sa l i da de M a d r i d a las 17.30, para l l ega r 
a San tander a las 8. 
Mix tos .—Sal ida de San tander a las 7,23, 
para l l ega r a M a d r i d a las 5.58. 
Sa l ida de M a d r i d a las 22,10 para l l egar 
a San tander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llaues . a las 7,45 
oorreoj . 13.20 y 17.20, para l legar a L lanes . 
las 11.15. 16.19 y 20.50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes para Santander, a las 
.40. 12.58 y 17.20 (correo) , para l l e g a r a 
-.antander a las 11,8. 16,13 y 20,46. Los dos 
i i uu io s proceden de Oviedo. 
Sal idas de Llanes para Santander a las 
<,40, 12.58 y 17.20 (correo) , para l l e g a r a 
Santander, a las 11,8. 16,13 y K0,46. Los dos 
n t i m o s proceden de Oviedo. 
SANTANDER-BARCENA 
T r e n e s - t r a n v í a s . — c a l i d a s de Santander a 
as l¿ , iü . para l legar a Barcena a las 14,12. 
Sal idas de Barcena a las 8. para l l ega r a 
•Santander a las 10.10. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Sal idas de Santander , a las 8,27, 11,15, 
14.20 y 18, 20. para l l ega r a Ontaneda a las 
iU.33, 13,14. 16,18 y 20, 20, respect ivamente 
Sal idas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28, 
ti,25, 14.26 y 18,25. pa ra l l egar a Santander , 
u las 9,15. 13.11. 16,13 y 20.9. respectiva-
mente. , 
SERVICIO D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander, a las 
> y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a las 
12.30 v 15 
Tos-Catarros-Asma 
y d e m á s enfermedades del apa ato r s-
p i r a t r i o se urnn r á p damen e, ev i t n 
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
i * I J r j v i o o E i v o T , 
del D r . Cuerda , D I P L O M A D E H O -
N O H , Barce lona 1 <15. G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n In ternacional de 
M i l á n . 191(-i. t-S E L M E J R C A L -
M A N TE D E L A TO--). Caja, con 24 
compr imidos , 1 peseta . 
En Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 
del M o l i n o y farmacias . Bi lb - io : C e n t r o 
F a n n a c é m i c o y B a r a n d i a r á n . 
FJ Pueblo Cá^^ro'':;^: 
